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L A L I B E R T A D 
D E L P A P A 
; ; J5U ]a b e n e m é r i t a revista l a C w i l t a 
r . toíjca han visto ia luz unos interesan-
te 2 " t ículos , t an doeumertados como 
t í e t ó r i e o s de lógica , acerca de la l ibe r t ad 
• del Papa y la cond ic ión á que la un idad 
1 i i á l i a n a , la capi ta l idad en Roma y la ley 
de g a r a n t í a s redujeran a l Soberano Pon-
• tiflce, c o n d i c i ó n ; conforme- á L e ó n X I I I , 
" i ng ra t a y por müel ios motivos intole-
r a b l e " : . ^ . , r i 
E l exce len t í s imo s e ñ o r Cardenal uos, 
' Arzobispo de Va l l ado l i d , a p r e c i ó d e s d é 
luego la necesidad de que el t rabajo de 
. L a Civi l ta fuese conocido ampliament3 
l tífi E s p a ñ a , y e n c o m e n d ó su. t r a d u c c i ó n al 
docto humanis ta padre G a r c í a F ru tos . 
- quien lo ha editado; en u n elegante fo-
ijeio. - . . - , 
Su leetui-a la recomienda vivamente el 
i ius t re pu rpurado valisoletano, y aun la 
premia con doscientos d í a s de indulgen-
'•• - eias. , . 
"• Nosotros vamos á extractar las conclu-
siones á que llega el ducho a r t icu l i s ta , 
apuntando a d e m á s los argumentos en que 
- fe apoya. 
' "Mas no 'se entienda que este resumen 
cxfUse el conocimiento del o r i g i n a l ; al 
contrario, es p r o p ó s i t o de EL DEBATE 
que sus l í n e a s s i rvan de reclamo y es-
puela.' • , , '• 
L a p r imera conc lus ión , y salta á la 
vista, es la de que "las g a r a n t í a s " famo-
«ak" concedidas por. el Gobierno i t a l i ano : 
no han servido, de nada. . . no son tales 
g a r a n t í a s . 
-En éfectol Las g a r a n t í a s se dieran con 
'tí fin de asegurar á los catól icos de todo 
$ mundo, y s ingularmente a los Estados 
• catolieos, de que el Papa se r í a l i b é r r i m o 
ep el ejercicio de su s o b e r a n í a esp i r i tua l . 
' . i Ahora b i en ; esas g a r a n t í a s no han ase-
r r a d o de nada absolutamente á nadi'-. 
No á los Papas P í o I X , L e ó n X I I I y 
1 P í o X ; que han mantenido firme la pro-
testa contra el estado -actual de cosas y 
i-echazaron las g a r a n t í a s s in i n t e r m i s i ó n . 
. No a los fíeles, porque los fíeles, sólo 
han visto en ellas el pu ro registro, oficial 
y p ú b l i c o , de los derechosr de or igen d i -
x-ino,. que competen á la Iglesia, y cuan-
do mucho, la e x p r e s i ó n de i a v o l u n t a d 
fio, ciertos gobernantes i ta l ianos de no es-
torbar su e jercicio; pero no han visto, 
m p o d í a n verla, porque^ no existe, prenda 
rtal alguria que ponga esa vo lun tad á cu-
hiptio de toda inconstancia y de í ecc ió 'v 
' para lo f u tu ro , as í como tampoco saben 
les. -católjcos del mundo de q u é maner-i 
c u 3 n p l i r í a , n s u promesa, aun deseando 
cumpl i r la , los .Gobiernos i tal ianos en caso 
d e , "revolución y guerra i n t e r i o r t r i u n -
¿Ajote.. . . • , 
L a ley de g a r a n t í a s nada vale y nada 
representa a, tos ojos "de aquellos ante 
quien deb ía garant izar . 
Pues en las canc i l l e r í a s de los Estados 
catól icos tampoco-se concede precio á las 
desdichadas g a r a n t í a s . Hasta el p u n t o de 
que; la gran cues t ión , , que data de l 20 de 
¡Sept iembre de 1870,. se encuentra hoy lo 
mismo que cuando los c a ñ o n e s de Gador-
na abr ieron brecha en l a Puer ta P í a . No 
ba habido a ú n s a n c i ó n def ini t iva para. los 
hechos consumados, y en ' este sentido la 
ce lebrac ión del a ñ o q u i n c u a g é s i m o de Bo 
nía capital fué u n fracaso para l a maso-
n e r í a i ta l iana . V i s c o n t i V e n o s t á , min i s -
tro dé Negocios Ext ranjeros , en los d ías 
en^que se. c o n s u m ó el despojo del" Papa, 
c o m p r e n d i ó b ien que "solamente pacta 
das 'desacuerdo con las naciones ca tó l i cas , 
las^ g a r a n t í a s s e r í a n g a r a n t í a s " . Esc r i -
biendo al embajador itaUano en A u s t r i a , 
confesó e x p l í c i t a m e n t e "que los Gobier-
nos que tienen s ú b d i t o s ca tól icos cumpl i -
r í a n u n gran deber negociando en favor 
de l a Iglesia g a r a n t í a s que tranquiliza-
¿eñ cumplidamente las conciencias". Por 
tcdos'los medios á su alcance p rocuro Ve-
" rros'ta q u é los Gabinetes extranjeros in te r -
viniesen de hecho. Mas ellos se guardaron 
' fb ien de caer en el lazo, firmes en querer 
que el Gobierno i ta l iano cargase con toda 
$a responsabilidad, y atentos á no prejuz-
gar sus derechos á i n t e i v e n i r cuando u n 
ü i c u m p l i m i e n t o ó circunstancia posterioc 
¡o reclamara. 
E n 1878, reunidos en B e r l í n los repre-
sentantes de las grandes potencias, los 
delegados de I t a l i a , insis t ieron en obtener 
una palabra de a c e p t a c i ó n de los hechos 
consumados. • - • . -
¡La a c t i t ud de Europa fué i d é n t i c a á 
la de 1870! 
Han pasado t re in ta y seis años , d e s p u é s 
de la conferencia de B e r l í n , y nos encon-
tramos en e l ' pun to de p a r t i da . ¡ N i n g u n a 
d e c l a r a c i ó n u l t e r i o r de n i n g ú n Gobierno 
ha mudado, un áp ice en los t é r m i n o s p r i -
mi t ivos del p roblema! 
E n cambio, la a c t i t ud observada cons-
tantemente por los jefes de Estado, no 
puede, menos de pesar mucho. Si son ca-
tól icos; se, abstienen de i r á Roma para 
no. verse obligados, h o s p e d á n d o s e en e l 
Q u i r i n a l , á manifestar n i aun i nd i r ec t a 
a d h e s i ó n al presente estado de cosas; y s i 
no son católicos, y han acudido á Roma 
á f i t a r a l Rey de I t a l i a , al i r luego á 
s a l í i r al Papa, observan u n ceremonial , 
cuyo , significado-es el de considerar l a 
cues t ión romana a ú n . pendiente. 
•'Nos hemos extendido resumiendo y de-
elarando la p r imera de las conclusiones 
I s á c a d y s por el enterado au tor del o p ú s e u -
io •LÍI l i be r t ad del Papa". 
Iv'ahuenie, lo p r i n c i p a l es que el Sumo 
Pon t í f i c e goce de l iber tad é indepeuden-
'-ia, y para lograr lo urge, saber, p r i m e r o , 
<W hoy uo t iene n i ia una n i la o t r a , 
í*>í"QUt Í Ü S gara o l í a s en que se p r o m e t i ó 
. • - I - : - ' Í . ' - K N Í i ta l iano, son ,rain*«j. son 
Sostiene, a d e m á s , e l a r t i c u l i s t a : p r ime-
ro, que es I t a l i a , que p r o v o c ó e l conflicto, 
quien debe resolverlo, qu i tando as í pre-
textos á los preconizadores de u n pa t r io -
tismo m á s ó menos falso; segundo, que, 
en cambio, a l Romano Pon t í f i c e com-
pete declarar q u é so luc ión es l a que sa-
tisface á los derechos y responsabilidades 
de su e l evad í s imo cargo, y á l a d i g n i d a d 
de l a Sede de Pedro, s in que en esto los 
catól icos (par t iculares y Estados) deban 
hacer o t ra cosa que secundar y obedecer, 
y , tercero, que los fieles todos, por cuan-
tos medios podamos, debemos hacer pro-
paganda y ambiente, y despertar ftas 
actividades dormidas, y acuciar las des-
piertas. 
• Vamos á concluir con unas palabras 
m u y graves, que á l a le t ra copiamos: : . 
"Hemos cumplido el deber, ¿ nuestro pa-
recer, gravísirno, .que incumbe eu primer lugar 
á la Prensa eatóKea, de impedir que se guar-
de silencio, y sobre to'.io que la misma Pren-
sa coopere i á guardarle, eohve • una euestióu 
de vital importancia para la Religión y paia 
la Patria; ¿ impedir que poco á poco, sin que 
tal vez nos -demos cuenta de ello, entre en las 
conciencias y se generalice entre las tilas mis-
mas del clero y del estado laico católico una 
indiferencia culpable .acerca de un estado de-
cosas, que, según la sentencia de León X I I I , 
•ni Nos, ni nincfurio de nuestros sucesores po-
dremos aceptar jamás" 
7?. U O T L L A N 
TELEGRAMA Á ROMA 
E! Centro de Defensa -Social dirigió ayer 
el telegrama siguiente á Roma: 
• "Eminentís imo Cardenal Merry -del Val . 
Roma. 
'Centro de Defensa Social de esta corte siem-
pre independiente de todo partido rol í t ico y 
constantemente fiel enseñanzas de" la Santa Se-
de, se dispone luchar una vez más en ípróximas 
elecciones generales con candidatos propios 
por Madrid, sin otra mira que la defensa al-
tos intereses Religión y Patria. 
Rogamos V. E. se digne elevarlo á conoci-
miento 'áe Su Santidad, impetrar para nues-
tros, traba j é s bendición arostól ica y ofrecer 
Santísimo Padre en este día tan señalado, ho-
menaje -de nuestra filial, entusiasta é incondi-
cional adhesión juntamente con expres ión .de 
las-preces que • dirigimos ai Altísiino en de-
manda de dilatada y próspera vida para glo-
rioso Sumo Pontífice, y de nuevos triunfos pa-
ra la Iglesia. 
E l Centro pide asimismo al Señor colme á 
V . E. de satisfacciones en el presente año y le 
saluda respetuosamente con el mayor afecto. 
E l presidente, Litis BoMa y ürratia." 
CRÓWCAJEJ^ONDRES 
E X P L O T A C I Ó N 
D E 
U N I N C I D E N T E E N T A N G E R 
POR TÉLEGRAFO 
PARIS 6. 
E l "Journal", comentando el incidente 
que se promovió en !a reun ión celebrada 
por el Comité de Higiene de Tánge r , dice 
que sería tanto más de lamentar se agriara 
esa cusít.ión cuanto que el asunto • se ha 
arreglado de un modo feliz. 
La enseñanza que debe sacarse de este 
inc idén ta—añade—es que i conviene hacer 
desaparecer de la cooperación franco-espa-
ñola en Marruecos todo espír i tu de r ivalidad. 
VAZQUEZ OE M E L L A 
Un redactor de nuestro querido colega E l 
Universo visitó ayer ai elocuente oiador tradi-
eionalista para averiguar lo que hubiera de 
cierto en los rumores ¡políticos, según los cua-
les se pretende formar un fuerte pai t i do con-
serva-Jor-católico, á cuyo frente figurarían los 
Sres. Maura, Mella y Azeát raga . 
E l diputado ti adicionaiista se expresó en 
los términos siguientes: 
• " — Y o creo que todo^eso es pura fantasía, 
pues á mí nadie me ha hablado de tal cosa, 
n i siquiera D. Antonio Maura, con quien es-
tuve hablando ayer más de una hora. 
— Y en anteriores conversaciones que tuvo 
usted con él, ¿ no trataron de la posibilidad de 
una unión de los partidos políticos de la •de-
recha? 
— S í ; hemos hablado bastante de eso, pero 
no como cosa inmediata ni para ponernos en-
frente '¿¡el actual Gob ernó. Esa unión vendrá 
si llega á sor un hecho la conversión 
de D. Melqu ades al 'monarquismo y fuese eu 
alguna ocasión encargado de formar Gobierno. 
— Y si llegara á ser una realidad esa unión, 
¿ reconocerían los jaimistas la dinastía de Dou 
Alfonso- X I I I I 
—Eso no implicará que sigamos defendien-
do la causa de D . Jaime, pues para lo que nos 
uniremos será ipara mantener un programa mí-
nimo común á todos, como por ejemplo, defen-
sa.'de las prerrogativas de la Iglesia católica, 
reforma del régimen parlamentario por el re-
presentativo, enseñanza, presupuestos, etc. 
— ¿ Y no cree usted posible que D . Ja:me 
haya hablado con Su Santidad Pío X , en la 
reciente visita oue le ha hecho, de esa proba-
ble tvansfonmación de los partidos políticos es-
pañoles, y princi palmen te de ese gran partido 
católico, dirigido por D . Antonio Maura, el 
general Azeárraga y usted? 
—No tendría nada de particular que hubie-
sen hablado; pero yo no tengo la menor no-
ticia y creo que á estas horas ya debía yo sa-
ber algo. 
m—¿Y t:ene algún fundamento eso oue se 
viene diciendo con insistencia, de que D. J-ai-
n-ie se pi-opone renunciar sus derechos á la 
corona para ipoder venir libremente á E s p a ñ a ? 
—iNo creo que lo tens-a. pues D . Jaime no 
puede renunciar por vaiias razones, y menos 
aún al rango y consideraciones que se le t r i -
buían en las Cortes extranjeras. Y para venir 
á España , D . Jaime no hecflsi** i enunciar á 
nada; pues, aunqua de incogi!.ío. - viaja ñor 
ella con alguna fieeuenoia, 
—Lo que sí parece r-ierto—le dijo nuestro 
compañero—es que D . Jaime observa cierto re. 
traimiento en la (eolítica. 
El prohombre'tradie:onal;sia dejó sin con-
tosiaciou este punto, y se despidió amablemen-
te Je nuestro compañero, repitiendo que la 
unión de las derechas vendrá, pero no inmedia-
Jámeme; pues suceso tan transcendental ra ra 
a v da política española necesita razón v ooor 
"tunidad." - y 
L A M U J E R 
Males sociales. 
¡Qué caro es .el pan, y qué baratas la san-
gre y carne humanas! 
Esta es mi exclamación terminar la lec-
tura del Diario de ima obrera, de María de 
Echarri. 
Dice María de Eeharri ec su prójogu, que 
su diario ''aunque es un trozo de la vida de 
las obreras, -tiene un • cierto aspecto de no-
vela'7. 
Es tan patético eso troz'» de vida, que un 
pc/eta de pluma inspirad i y de Corazón 
blando, -podría escribir . una hermosa colec-
ción de gloriosos poemas sobre las vidas de 
esas mujeres trabajadoras, cuyos sudores tan 
vilmente explotan los patronos, aprovechando 
la desorganización que existe entre ¡as clases 
obreras. 
A l leer etite folicto de propaganda sucial, 
de M'aria .de Echarri, viene á mi memoria el 
discurso que no Ha muebo pronunció ia du-
quesa de Malborough, con motivo de ia Ex-
posición de las mujeres explotadas, que se 
celebró bajo los auspicio.-i de, la Asociación 
Conservadora de la Franqaicia de la M u -
jer. 
Las réyéláéiones de ia duquesa son tan dó-
lorosas,. que no pueden maius de relampa-
guear un escalofrío por el.cuerpo del que las 
lee. 
Es un verdadero repi-ucl.e á la civilización 
el que miles y miles de mujeres que loauiii--
nen muchas de las iudusUias mejor pagadas, 
sean tan pobremente remuneradas. La vida 
que viven esas explotadaí-, , e» una vida i de 
privaciones que no,purgan otro, crimen que 
ei de haber nacido desgru-iadas. 
En Inglaterra constituyen una buena parte 
del ejército industrial. íngiafcerra' se envanece 
al ver cómo aumenta su exportación é impor-
tación: pero el índice de! bienestar comercial 
y social-del país-no hay qup buscarlo en ias 
columnas de esas estadísticas of'ciales, sino 
en los hogares, para poder ver prácticainente 
las condiciones en que viyen esas clases tra-
bajadoras. , , , < ' . V 
Esó es lo qne'ha'hecho Mar ía de Echarri. y 
por éso nos demuestra tan sencilla, clara y pa-
téticamente que en nuestra sociedad, hay escla-
vas, en peores condiciones, econóuricas que las 
que se 'vendían, en el morcado de la Habana 
hace algunos años. La libertad de esas mujeres 
trabajadoras es una libertad que consiste en 
perecer de hambre, á menos que estén dispues-
tas á' ganíu- un jornal insuficiente para vivir , 
ó si quieren dar vida á su cuerno, pero tortura 
á su alna a-, tienen que . ir á su-mergirsc cu ese 
abVMó deí vició,•nnpqsiblé de hac?^ dos-íp.-ífo-
cef eOn rerres íónes y campañas mova"^--;; >-..-;. 
si no se mejoran esa* condiciones eu <.;;.• viv.t.'; 
las desventuradas que tienen que b'.-vav ;.rj 
jornal para subsistir. 
En Inglaterra hay una ley que iptotege la 
unión de las mujeres trabajadoras, pe^o uo 
en todos sus ramos, y resulta, que á las pro-
fesiones más bajas no se les ha reconocido esc 
derecho. . . . . 
Con motivo de la Exposición de las Muje-
res Explotadas se han puesto bajo la proteer 
ción •dé la ley 150.000 trabajadoras más Pero, 
aunque en España la organización obrera, más 
la femenina que la'mascul:na, tiene mucho que 
desear, hay c'ertqs centros, como el Sindicato 
de la Inmaculada, que desarrollan una obra 
Serial Católica digna de toda admiración y loa.' 
Y mientras realzamos estas y otras dificul-
tades, que siembran el camino de la v'da de 
reformadores sociales, fcay qué dar una buena 
acogida á.to'íos aquellos esfuerzos, ceno el de 
María de Echarri, que d'rijan nuestra aten-
ción hacia esos males sociales. 
SERVIOO^ELEG^TO 
I N F O R M A C I Ó N 
D E 
P O R P A S A R 
E L R A T O 
Á. MORENO 
Londres. 3 Enero 1914. 
AUSTRIA-HUNGRÍA 
POK •ilfiLKGRAÍ'O 
¿ V u t u m s Cardenales? Horr ib le desgracia. 
E l Emperador. 
VIENA 6. 
' E n los círculos católicos de esta capital 
ge dice que ^ u y en breve se rán elevados 
á ia dignidad cardenalicia el Arzobispo pr i -
mado de Viena, monseñor Tiss, y el prima-
do de H u n g r í a . 
—Dicen da Graz que en una m o n t a ñ a 
próxima á dicho lugar ha ocurrido un des-
prendimiento de tierras que ba causado la 
muerto á siete personas, entre las que figu-
ran tres n iños . 
— E l Emp&rador Francisco José as i s t i rá I 
m a ñ a n a al bautizo de la bija del Pr ínc ipe i 
Carlos Francisco. 
D E OVI EDO 
POE TfcLBGRAl'O -
Sindicato católico ferroviario. 
OVIEDO tí. 2 0.15. 
Hoy ha quedado constituido el Sindica-
to católico ferroviario, ce lebrándose una 
Asamblea, á la que asist ió todo el perso-
nal de las tres l íneas férreas de esta ca-
pital. 
E l empleado de la línea del Norte de Va-
lladolid D. Agust ín Ruiz pronunció un dis-
curso elocuente, exponiendo las mejoras 
concedidas por la Compañía, del Norte, á 
instancias del Sindicato, y. sin necesidad 
de acudir a l m i t i n n i proferir amenazas, 
como hacen los enemigos, que son más po-
líticos que profesionales. 
Quedó nombrada la Jqnta directiva que 
ha de regir el Sindicato, al que ya se han 
inscripto muchos socios. 
U n choque de trenes. 
En ia estación de Santullano chocó esta 
tarde el tren mixto d« Castilla con cuatro 
vagones cargados de carbón, los cuales re-
sultaron con desperfectos. 
No ocurrieron desgracias porsonale». 
Ha salido un tren de SOCOITO. PUM !a 
vía ha quedado interceptada y no puede 
pasar el tren do viajeros. 
M A R R U E C O S 
Noticias oficiales. 
El comandante general de Larache par-
ticipa que un grupo enemigo hostil izó sin 
resultado á ocho policías que iban á Tar^ 
kunz, y que esta posición los-dispersó á ca^ 
ñonazos. haciéndoles bajas. 
Desdy las inmediaciones posición Sidi-
Amar-GaiLón, fué cañoneado el campamen-
to del Raisuli. 
A l amparo de la posición . de Rfaif, per-
noctó anoche numeroso grupo familias mo-
ra€, con su-í ganados, que solicitaron pro-
tección contra los Yubalas. 
En T'Z -iiiu se celebró zoco con m á s con-
currencia, tiendo asistidos muchos moros 
en Dispensarios. . • -
A l amparo de Cudia Abid siguen regre-
sando habitantes al aduar Azora. 
También se eeiebró zoco T'Zenin de Bx-
mixetma, bajo la protección oficial indíg^-
üa Anamaza. 
Desembarcó en Arcila el capitón Kinde-
•Uin con material de aviación. 
E! .comandante general de Molilla part i-
cipa que dos d<j los seis moros que el otro 
día se cogieron por la guarnición del Mon-
te Ar ru i t como presuntos agresores del 
S.aí'dádb dé Talavera, Antonio Toledano, 
muerto c!. ¿5. del actual, según se comunicó, 
han confesado ser autores del referido aten-
tado, habiendo sido reconocidos en rueda de 
presos por compañero del muerto, que con 
á l estaha de centinela. 
En- vista de vdlo, se ha dispuesto que sean 
conducidos á enta plaza por la policía indí-
gena, á las resultas del expediente que se 
instruye. 
En posición Zaio un moro detenido tra-
tó de desarmar á un cabo de CabaUerfa, que 
mandaba la guardia que lo custodiaba, lo 
que obligó á éste á disparar sobre el agre-
sor, causándole la muerte. 
Hoy se ha inauguradó serie de conferen-
cias que han de darse por la sociedad cien-
tífica de Sanidad Mil i tar , recientemente 
creada, que (tiene por objeto divulgar los 
conocimientos adquiridos por los Cuerpos de 
MedJícina, Farmacia y Veterinaria, y la ' 
constante práct ica que les ofrece la vida do 
campaña de este Ejérci to. 
Dicho acto, que ha revestido gran solem-
nidad, ha sido presidido.por el comandante 
general, asistiendo á '-él- todos los generales' 
y gran n ú m e r o r d e jefes y oficiales de todas 
las Armas y Cuerpos del Ejérc i to . 




Movimiento de tropas. 
. . MEL1LLA 6. 
Ha .zarpado. oí_ vapor "Virgen de Afr ica" , 
coiiducie-ndo tropas que re levarán á las que 
nvesfáh eervicios en Chafarinas y Cabo de 
Agua. 
El general Sr. Pulleiro ha marchado á 
la Penínsu la , muy mejorado de las fiebres 
que padece. 
Indígena muerto. 
Bi i la posición Zaio estaba detenido el 
indígena Moham«d Ben Lesebol. 
Este pidió ayer que le permitieran salir 
un momento á tomar1 «1- sol, á lo que se 
accedió, si .bien cus todiándole suficiente-
mente. 
Cuando m á s dis t ra ídos estaban los que 
le vigilaban, abalanzóse e l moro sobre uu 
cabo, tratando de quitarle el fusil. 
Auíbós forcejearon, . hasta que, el.,cabo 
pudo disparar sobre su agresor, dejándole 
muerto. 
Criminales convictos. 
Recientemente fueron detenidos en Mon-
te A r r u i t dos indígenas, por creérseles au-
tores del atentado cometido en dicha po-
sición, y del que resul tó muerto un solda-
do del batal lón de Cazadores de Talavera. 
Los dos detenidos han declarado, confe-
sándose autores del atentado. 
Noticias varias. 
Ha llegado el gensra] Hurguete, tomando 
posesión del mando de la brigada de caza-
dores. 
—Una bala de rebote ha herido levemen-
te á un soldado de Infan te r í a llamado M i -
guel Valles, Ruiz, que se hallaba en el Pe-
ñón. 
—Dos moros de los detenidos ú l t ima-
mente, y que se habían confesado autores 
de la agresión á la avanzadilla del monte 
A r r u i t . intentaron fugarse, disparando los 
centinelas y matándoles . 
— E l arti l lero Miguel Vi l la se causó gra-
ves quemaduras estando en la cocina del 
cuartel. . 
— E l teniente do Ceriñola D. José Caña-
bate se cayó del caballo, f rac tu rándose una 
pierna. 
Desde Tisafer se le t ras ladó á la plaza 
en automóvi l . 
D E RINCON DEL MKDÍK 
Beu A X U Í y Marina. 
RINCON D E L M E D I K 6. 
Esta m a ñ a n a , todo el Gobierno moro, 
presidido por el gran visir Ben Azuz, acu-
dió á visitar al general -Marina, para fel i-
citarle con motivo de la festividad de los 
Reyes. 
Pronunc ió un discui'so Ben Azuz, felici-
tando, en nombre del ja l i fa , á los Royes 
de España con motivo de la tradicional fies-
ta que se -celebra, haciendo extensiva la 
felicitación á la Reina madre y Príncipes, 
para quienes desea el ja l i fa dichas y gran-
des prosperidades. 
El alto comisario contes tó en nombre del 
Gobierno, diciendo que agradecía la car iño-
sa felicitación del ja l i fa , la cual transmiti-
r ía á los pies del Trouo, y devolvió el sa-
ludo que le dirigió el primer ministro moro. 
Luogo. desfilaron ante el residente gene-
ral los generales, jefes y oficiales que man-
dan los distintos Cuerpos y unidades. 
El general Marina dir igió alguiias pala-
bras íi todos y los obsequió con cigarros 
puros. 
Recibió también con el mismo objeto el 
alto comisario al Cuerpo consular, que le 
felicitó eu nombre de los Gobiernos que re-
presentan. 
La fiesta resul tó , en conjunto, muy br i -
llante. 
D E MEJ ICO 
/ . POK TKLISGKAFO 
Victorias de los leales. 
LONDRES 6. 
Desde Méjico dicen que las tropas del 
Gobierno han vuelto á apoderarse de Vil la-
tauuco y -Panuci, en las inmediaciones de 
Tn-rapico. 
E l general Huerta y loe ministros han i 
manifestado públ icamente que confían en 
el total y pronto aniquilamiento del e j é r - ; 
cito rebelde. 
Los castrista*. E i general Gómez. 
CARACAS 6. 14.30/ 1 
-Parece confirmarse que la insurrección 
castrista e s t á completa y dQ'fiqi^ivfHnenjtc 
sofocada desde hace unos cuantos días. 
No obstante, andan todavía por el campa | Qiichy. 
algunas partidas de guerrilleros que traen i E.ran ¡as mismas gentes qiie se apiíiahau é l 
en jaque á las tropas federales, haciéndolas i (#¿7 pasado en los funerales 3e M. 'Claretiá 
objeto de continuas agresiones. j g«« corrieron á la estación de 'Lyoti para vea 
E l Presidente, general Gómez, c o n t i n ú * « P f ^ <M vagón "al Hombre que Traía L a 
manteniendo excelentes relaciones con ̂ . ¡ J o c o n d e E n U m Caja". . , Todo esto es vmy 
j inayusculo. 
Ayer fué enterrado Fragson. d céleMí * 
'cantador: ¡q'ué gentío!. . . Tóda ckculaeión s» 
hiso imposible en ¡os alrededores de la plksji 
dos los- Estados extranjeros. 
La normalidad en la vida pública va 
siendo por su- parte un hecho, pues el Esta-
do cont inúa .construyendo sin inter rupción 
sus ferrocarriles, y el Tesoro cumple todas 
sus obligaciones. • . 
POU TELHGRAPO 
L o s c o n c e j a l e s . 
BARCELONA 6. 18J.0: 
Un cuadro metido en mi cajón; uñ cadáveit 
inetiáo en mía caja: he aqm'lo que hace co* 
rrer desaladas á las múchedumbres.' Ellas sa - ' 
ben perfectamente que no han de ver nadaM 
pero, la tapa que cierra me atfíúd tiene para tm 
\ turba imbécil el atraJÍlvo dal fa.moso mwM k 
i detrás del cuál ocurre algo grave.1 
• E l smtiilo común está, •perdÁdo,- gracia^ 
gran parte, á los periódicos demoeratizadores* 
A propósito de ese Fragson, ¡cuántas de-, 
inepcias lacrimosas en los graafáes periódicos 
' asesinos del sentido coinán! Y ¡qué UtulosI 
\ U-no; sobré todór era testimonio y prueba de 
\ la inconsciencia de esta época, en que todo ¿3 
\ mundo es consciente! "¡Drama de-familm!"? 
Hoy -.se reunieron en el Ayuntamiento j t i l M a la-'Pret&a casi -entera el relato ée %$. 
los jefes de las minor ías que componen el\WAíerte trágica de Fragson. 
Concejo Pich radical: Abadal, re-1 . Drama-; bien;'pero... ¡ á e u a l q ^ c ó s a Aw» 
gionahsta; Vidal y Valls, nacionalista; M i - , , ' J ? •,• i - ^ ^ ¿ t * -
n&n, reformista, y l 'onet/ por las derechas. ! cZ nombre <** t******* estos p e r i s t a s del de* 
La reunión ten ía por objeto el buscar I momio-. ¡Está buena1 ia fantütaf 
una fórmula de t ransacc ión para constituir | Sin duda- el padre de Fragson ha come 
definitivamente el nuevo Ayuntamiento. i un crimen atroz, pero el hijo, ¿era muy 
Discutióse durante unas dos horas, y lo lferesanie?; . ' 
único que se acordó fué que no hubiese i ' Cobraba 1.200 francos por cantar cada «¿* 
\.che unas canciones más ó rueños verdes, mefa 
\ ó^ menos picarescas, más ó menos obscenas:* 
| Cantaba torpeza, de poca sal, de wimhó 've* 
E l SrJ Llaus íTha iminifesUdo^hoy^cjue lo1 n&ío. las cantaba con acento inglés, con ve% 
ex t raña la actitud adoptada por ^ E l Correo i w^a/«?í«, pero ¿qué importa todo esto; si crt* 
Cata lán" , porque sus opiniones es tán en \ braba 1.200 francos por'noche? ' ? 
pugna con el general sentir del partido. - ! E n estos tiempos de innegable y sunt-uos^ 
Añadió que él segui rá votando á los ra-: .decadencia,.se. dimmsa :á todos los, histriones! 
sesión esta tardo. 
Los radicales no transigen con ningún 
arreglo si no so les da la pr imerá tenencia, 
á lo que se niegan los d t m á s grupos. 
dicales, para la primera tenencia, y que 
respecto á los otros cargos se rese rva rá su 
libertad de acción. 
Los . cajistas de " L a Publicidad". 
Los antiguos cajistas de "La Publicidad", 
despedidos recientemente, se proponen ce-
lebrar un m i t i n para protestar del despid.') 
tan injusto después de llevar veinte años 
en la casa. 
También han escrito al antiguo propieta-
rio, el diputado Sr. Miró. 
Otro ¡ enfermo. \ \ 
Se halla enfermo de gravedad el ex rec-
tor de esta Universidad y ex diputado á 
Cortes Sr. Rodr íguez Méndez. 
Suspensión, 
E l gobernador ha suspendido al delegado 
de un distrito por consentir inmoralidades 
en los cafés cantantes. 
Se trata fél mismo delegado que fué 
trasladado del distrito de la ü n i v n - s i d á á - á 
petición de aquellos vecinos. 
De polí t ica. 
Un dario publica un ar t i cu ló firmado por 
un conocido conservador, en- el que se por 
ne de relieve la política seguida por el se-
ñor Dato, en un todo semejante á la que 
siguen los liberales, y diametralmente 
opuesta á la qüo aconsejó siempre el señor 
Maura, como lo prueba los nombramientos 
de l a -mayor ía de los alcaldes de Cataluña, 
que han recaído en caracterizados políticos 
radicales. 
E l ar t ículo es tá siendo muy comentado, 
A Madr id . 
E l jueyes próximo, previo e l permiso, sal-
d r á .para Madrid el señor gobernador. 
Obras denunciadas. ' 
ija Federac ión de a lbañi les ha denun-
ciado que las obras de laNnueva Plaza de 
Toros se hacen en condiciones que pueden 
ocasionar una catás t rofe el día de mañana . 
Dulces y juguetes. 
En el Hospital Clínico, la señora de 
Mart ínez Vargas ha repartido á los asila-
dos ropas, juguetes y dulces. ; 
E l duque de Solferino. 
E l duque de Solferino ha recibido á las 
ayer al jockey, hoy (ú boxeador, mañana.^ 
¿quién sabef... 
F C H I U S I { 
París, 5 Enero A)14. ' '• • ' n \ 
N o t a s d e s o c i e d a d 
: < -'" F A L L E C I M I E N T O S ^ 
> Ayer descansó .ea - el Señor la ilustrísim^i 
señora doña, Sofía de Olañoía y Bovcr, pe3> 
tenecienle á distmguída tamiiia de Ja sociedad 
madrileña. i 
' A su viudo. D. Manuel de Luxan, y . á S 4 * f 
hijos, doña Sofía, marquesa de Argelita; do-» 
ña Carmen y D . Francisco, "acompañamos «SJÜ 
su sentiinieulo. , i l 
La tondueción del cadívvoi'.iendrá iugat^esé» 
mañana, á las óuee. 
—También falleció en Madrid, gonfortaá^ 
l eón los auxilios espirituales,.la distinguida se*» 
ñora doña Aurora Cambreleny, eondésa de Ta* 
rrepando. . • • • • • s 
Fué dama de grandes virtudes y vivió qatf-f 
rida y respetada de cuantos "la trataron. 
Descanse en paz. 
, E l entierro tendrá lugar esta tarde, á la¡g 
tres, en el cementerio de la. Sacramental ^ 
San Isidro. 
Reciban los hijos de la finada el sineerel 
testimonio de nuestro dolor. 
S U F R A G I O S f 
'. Atlas 'diez y media dé la mañana de hoy se 
celebrará en la parroquia de San Sebastiám 
un funeral por el eterno descanso del alma .'de 
la señora doña Mar ía del Carmen Natalia^ 
Prolio, viuda de Lópc-z Grado. , .. •• •> i 
Pasado mañana viernes celebrará en la igTé» 
sia parroquial de San José la Junla central 
de Acción (JatoKea una Misa de Comunión em 
sufragio del axina del excelentísimo señor mar** 
qués de Pidal. ' ; i 
; A l piadoso acto 'estón invitados el Conseje» 
Nacional de las Corporaeiones Católico-©i)re« 
ras; los Círculos Católicos; el Consejo1 ^jo^ 
éesano; el Centro de Defensa Social; las Jun»* 
autoridades del partido, como día de R e - | tas parroquiales y todas las Corporaciones-díi 
I Acción Católica. • : • '• 
—En la iglesia parroquial de San Milláu sif! 
celebrará hoy, á las diez <de la mañana, rm 
solemíie funeral en sufragio del alma- del se« 
i ñor D. Eleuterio-Gimeno del Olmo, eura -pá'o 
- I iroco dfi la- Almarcha (Cuenca), x. tío de 
• nqesíro querido amigo el administrador de la 
Agencia Católica de Información 
Asociada", ;IX Bonifacio Crimeno. 
A éste, como á la; demás familia del finado^ 
reiteramos nuestro pésame. 




Audiencias de Su Santidad. E l viaje 
de Don Jaime. 
ROMA tí. 
E l Pontífice ha recibiuo hoy con gran so-
lemnidad á una representación de la Sociedad 
de artistas católicos alemanes, que cuenta con 
más de 250.000 asociados. E l Papa bendijo el 
nuevo estandarte de lá Sociedad, haciendo vo-
tos por el porvenir de la misma, que tantos 
beneficios produce en Alemania. 
—Don Jaime de Boi bou saldrá de Roma el 
día 15 del corriente.—Turchi. 
DESDE CANARIAS 
POR TELEGRAIK) 
E n honor del coi^do de Gas« Segovía. 
• LAS PALMAS 6. 19-,15. 
Sigue siendo muy obs&quiado el gober-
nador civil , señor eondv de Casa Sogov'a, 
ÍLa de ia marquesa de Campillos con el rna^i 
qués de Marbais, añunciada ipara pasado asa* 
ñaiia, Lá sido' aplazada hasta-el día 12. I 
—Con motivo del próximo enlace de la seSefe» 
r i ta de López Cnrrizosa con Di Ramón'Fcr-» 
náude.', Hontoria , 'h i jo ¿le los eoñdes de Xo-
rreánaz, ha estado expuesta varios días Jái 
canastilla de boda do .ia novia en el hotel dft. 
sns padres, los condes del Moral de Calatrava» 
Muchas personas de la- sociedad aHstocrá» 
tica han admirado los regalos reeibidos p o t 
la novia de su prometido y de f-.m numerosas 
íiüñíiades. 
. P E T I C I O N E S D E 31 ANO \ 
Para el joven abogado D. José María Go* 
rostidi y Guelbenza, hijo del ex senador coa" 
que llegó ayer á esta capital, procedente serv.idor del mismo apellido, ha sido pcdi-dj{ 
do Santa Cruz de Tenerife. | en Burgos ta mano de i-a señorita Blanca l i a " 
Ayer y esta m a ñ a n a se organizaron eñ j munbi'da, hi ja del magistrado I ) . ' J o s é , 
su honor jiras campestres. —También ha sido ¡pedida la mano die m * * 
de Es vis i tadls ímo por rep rosen ían i e 
todas las clases socíálefe. 
E l Ayuntamiento lo ha obsequiado hoy 
COto un banqueu-. en e l qü-é pronunciaron 
Bolle Wil lard, bija de it>¿ Embajadores de los 
Estado^ Unidos en Madrid, para Mr . Kermiti, 
líoasevclt, hijo del ex presideme de la Repó-* 
brindis el alcalde y el presidente del Ca- | bliea nortoameneana. 
bildo insular. j E l enlace no so ha determinado t o d a v í a ' » 
E l gobernador habló luogo, dando las 
gracias-por e l homenaje que se \¿, t r ibu-
taba, y pronunció frases en favor do la 
consolidación de las reformas dosc:ntrali-
zadoras de Canarias. 
Di jo que asi lo exige el progreso de Oa. 
narias y la importancia de sus pueblos, 
en constante comunicación con e l extran-
jero. 
T e r m i n ó dk-i-;ido QUO Las Palmas y JU : dóm-ieos de las Reales Academias de la-Lengat 
puerto representan para España una .-tora ! y de la Hisioria, 
se cciebrara en M a i r i d , siendo probable que, 
de sel' así, viaiosv á España el, ex »n-ferfdetot» 
Koosevelt. . ; t 
EN E l P A L I C I O D E C F U n A L W f ^ 
K! ilustre marqufe de Cerralbo dará el p í#i ' 
j ximo domingo por la tarde en su suntuoi i 
* morada un té, a! que están invitados-los a ^ . 
. 'La ' <listingaidí; 
Pinics h-.'i dado ¡i 
hermosa niña. 
I L V M B E A M I E N m 
esposa de D. Pío Vieeatí& 
luz OOÜ toda felicidad muf 
inapreciable. 
Reparto de juguett^ . 
LAS PALMAS 6. 
La Juventud conservadora ha repartido 
juguetes « n t r e los n iños pobres. 
E i reparto ha durado toda la tarde. - F I E S T A S 
Se repartieron 1.5,00, asistiendo mime- ¡ Pasado mañana, de ciueo v media i oe?M 
ras y amenizando el acto la | de.Ia tardo, reeibifáa á sus a u a i e i w amigqf 
. i.el ministro del -Tapén v madame Arakíiwfc , 
banda raallorquina. 
Miérco les 7 de Enero de 1914 E L . B A T E 
l o ^ f f í ^ 0 ™ 0 1 1 * ' €sPosa del ^ n s u l de 
ios Estados Unidos ca Madri-d:, obsequió ayer 
a sus amigos oon un té servido en el Palace 
i l o t c i . 
E N F E R M O 
Se encuentra enfermo ei académico marqués 
áe Laurencín, ú quien recientemente se le ha 
practicado una •delicada operación quirúrgiccu 
• Afortunadamenic, la indisposición no oí'ic-
!te gravedad. 
I V I A J E S 
Han regresado á iMadiid: de I ta l ia , 'a dis-
tinguida esposa de! embajador en España de 
idicha nación, condesa de Bonin !Longare, y 
procedente de Cartagena, la duquesa de las 
.Torres. 
POLÍTICA 
HABLAX1K) C O \ E L PRESIDEXTE 
E l Sr. Dato, al recibir en la ¡mañana de ayer 
á los periodistas, les mauifestó que había re-
cibido la visita del embajador de Francia, 
M . Geoffray, el cual so despidió del presi-
dente, pues anoche mismo marchó á Pa r í s . 
E l Sr. Geoífray dijo al Sr. Dato que se 
propone estar de regreso en Madrid para el 
día 23, fecha del santo de Su Majestad el 
Rev. 
RECTIPICAOIOX 
"Jle leído en un periódico—'dijo ayer á los 
repórters ei jefe del Gobierno—que el señor 
ÜS!?orio y Gallardo me había anunciado su 
visita. 
•La noticia no es exacta, y yo estimaré que 
se desmienta, pues podría interpretarse como 
una rectificación de criterio y conducta del 
Sr. Ossorio y Gallardo, y no siendo cierto 
ipodría molestarle." 
E l que ha solicitado una entrevista del se-
ñor Dato, es el Sr. Nava Osorio. 
* 
E l Sr. Ossosrio y Gallardo nos remidió ano-
che una atenta carta rogándonos ireetificára-
mos ia anterior noticia. 
E L CONSEJO DE HOY 
Em él Consejo que los ministros celebrarán 
esta í-arde, preparatorio del que mañana se 
ha •de celebrar en Palacio, se t r a t a r á deteni-
damente y preferentemente del conflicto de 
Ivío tinto. 
1 A DISOLUCION D E L SENADO 
E l jefe del Gobierno ha manifestado que 
la disolución de la parte electiva del Senado 
« o se deeretapá hasta después que se publi-
que la convocatoria de las elecciones gene-
rales. 
PIDIENDO UN INDULTO 
Se ha anunciado al presidente que hoy 
le vi¿itará una Comisión de periodistas pura 
pedirle el indulto del periodista Vidal y Pla-
nas, Comisión que después irá también á ver 
al ministro de Gracia y Jut í ie ia , á quien en-
t regarán un mensaje, exponiendo la 'peti-
ción. 
PERIODICO DENUNCIADO 
Por injurias contra la Real Familia, fué 
deuunciado ayer el semanario Menipo. 
E N R T' « ^ L .a S 
CONSAGRACIÓN 
DEL 
•• POK TELEGRAFO 
_ •• - ^ BRUSELAS 6. 
AI igual de lo que se ha hecho en años an-
teriores, ipor ser esta piadosa costumbre una 
tradición muy arraigada en Bélgica, se ha cc-
•'k'brado en la iglesia de San Miguel y Santa 
Gúdula ia solemne Consagración del año nue-
.vo al Sagrado Corazón de Jesús . 
Á la ceremonia religiosa asistieron casi to-
dos los ministros, muchos senadores y diputa-
dos, Comisiones oficiales de la Magistratura, la 
Milicia, la Administración, el Ayuntamiento, 
representaciones de todas las Ordenes religio-
sas y del 'Clero secular y gran número de per-
sonalidades y hombres, ilustres en las ciencias, 
las letras, las artes, y, en una palabra, en to-
das las ramas del saber humano. 
Ófiotu úe pontifical el Obispo auxiliar, imon-
I señor Wechter, leyendo el abate Roores la fór-
mula de la Consagración, en la que se procla-
ma á Cristo como Rey univeisal de los siglos 
y de las sociedades, pidiéndole que reine en 
;Bélgiea por medio de la Religión, que es la 
salvaguardia suprema de la justicia, del orden 
j , * de la suiprema libertad. 
' E l Prelado dio la bendición á los fieles con 
el Santísimo, y después se cantó un solemne 
Te Deum. 
PALACIO 
C A F=» I L_ l _ A 
R O B l _ I C A 
Con la solemuidad de costumbre, so ce-
lebró ayer m a ñ a n a en el Reglo Alcázar la 
tradicional Capilla pública de la Epifanía. 
A las once en punto se organizó la Regia 
comitiva en las habitaciones de Sus Majes-
tades, dirigiéndose, en el orden acostum-
brado, al templo palatino, á los acordes de 
la marcha de " E l Duque de York" , del 
maestro Anón, interpretada por la banda 
de Alabarderos. 
Marchaban á la cabeza los mayoidcmos 
de semana, gentileshombres y Grandes de 
España , y á cont inuación los Reyes, con 
los Infantes Don Fernando y Don Luis, el 
excelentísimo señor Nuncio Apostólico y los 
jefes de Palacio. 
Iban de t rás la Infanta Dnfia Isabel y las 
damas de la Reina, y, por úl t imo, la Casa 
mi l i ta r de S. M. y las oficialidades do la 
Escolta Real y Alabarderos, con la bando, 
de música de este Cuerpo. 
Vestía el Soberano uniforme del regi-
miento de H ú s a r e s de Pavía , con las insig-
nias de •capitán general, y el collar del Toi-
són de Oro, y cruzaba su pecho con la ban-
da roja del Méri to Mil i tar . 
La Reina Doña Victoria llevaba traje de 
seda blanco, bordado en oro, y se tocaba 
con valiosa mantil la negra, luciendo mag-
níficas joyas de brillantes y rubíes . 
Gris perla era el vestido de la Infanta 
Doña Isabel, que, como Su Maiestad, lle-
vaba mantilla negra, adornándose con a l -
hajas de brillantes y esmeraiuas. 
E l Infante Don Fernando vestía su uni-
forme de teniente coronel de la Escolta 
Real de gala, y el Infante Don Luis e l de 
maestrante de Granada, con la banda de 
Carlos I I I . 
De jefes de Palacio, iban con SS. MM. la 
duquesa de San Carlos, e l m a r q u é s de la 
Torrecilla y el comandante general de Ala-
barderos, Sr. Aznar. 
De guardia con la Reina Doña Victoria 
estaba la condesa de Casa-Valencia, y con 
la Infanta Doña Isabel, la duquesa del I n -
fantado. 
De damas de S. M., acudieron, además , 
las duquesas do T'Serclaes, Zaragoza, viu-
da de Sotomayor y Victor ia ; las marque-
sas de Squilache, Valdeolmos, Santa Crist i-
na, Mesa de Asta, Salar y Peñaflor, y las 
condesas de la Corzana, Alcubierre, Aguilar 
de Inestrillas, Almodóvar , Serrallo, Torre-
Arias y Santa Coloma. 
Entre los Grandes de E s p a ñ a figuraban 
los duques de Granada, Tamames, T'Sev-
claes. Conquista, Tetuán, Victoria, Aliaba 
y Zaragoza; los marqueses de la Mina, Ro-
mana, Santa Cristina, Salar, Miravallcs, 
Peñaflor y Quirós, y los condes de Maccda, 
Superunda, Santa Coloma, Almodóvar , Hc-
redia Spínola y Revillagigedo. 
Una vez la comitiva en la Real Capilla, 
ocuparon los Reyes sus respectivos a--'tu-
tos, bajo el dosel situado á la derecha del 
altar mayor, colocándose ü, continiiarnón 
los Infantes, y en sus sitios, el excelent í-
simo señor Nuncio, monseñor Ragonessi, y 
las demás personas de la Corte. 
E i interior de la capilla estaba también 
totalmente ocupado por distinguido público. 
Ofició en la Misa do pontifical, el i lus t r í -
sirao señor Obispo de Sión, asistido por 
dos capellanes de altar. 
En el Ofertorio, «1 Rey, dejando su si-
tio, se postró ante ei altar mayor, y cogien-
do de manos del marqués de la Torrecilla 
los tres cálices, conteniendo oro, incienso 
y mir ra , hizo con ellos la tradicional 
ofrenda. 
La Capilla-música, dir igida por el maes-
tro Marcellán, in te rpre tó la "Misa" en " s í " 
bemol, á dos coros y gran orquesta, del 
maestro Zubiaurre, y en e-1 Ofertorio el res-
ponsorio tercero del primer nocturno de los 
már t i r e s de la Epifanía de M . Ledesma. 
Terminado el acto religioso, la comitiva 
regresó en la misma forma á las habitacio-
nes de Sus Majestades, á los sones de la 
Marcha rusa del regimiento de Presbrau-
jeusky. 
Su Majestad la Reina Doña Cristina y 
Sus Altezas los Infantes Don Carlos y Doña 
Luisa, no pudieron asistir á la Capilla por 
las razones expuestas ayer. 
— , — : o i 
C U A T R O NIÑOS M U E R T O S 
1 
NOTICIAS 0P1CIALES 
E L C O N F L I C T O O B R E R O 
Y D I E Z Y OCHO HERIDOS E N L A S MINAS D E R I O T I N T O 
DE 
S e r v i c i o ^ _ t e l e g r á f i co 
SAN J U A N D E PUEKTO ¿ I C O G-
ÉSta larde ha ocurrido, sin que se com-
prenda cómo., una tremenda desgracia que 
ha sumido en lulo á la emdad, impresionando 
hondamente por las tristísimas consecuencias 
que ha tenido. 
Coa motivo de la festividad del día, ha-
bíase organizado un reparto de juguetes en-
tre los niños pobres, cuyo acto estaba anun-
ciado en el Teatro Htmieipal. 
A la hora indicada, abriéronse las puertas 
del coliseo. 
La grandísima afluencia de pcqueñuelos, 
y su poca reflexión, fueron, sin duda alguna, 
las causas determinantes de la catástrofe. 
Los niños fueron entrando, al principio, 
tranquilamente; pero, sin duda, algunos, más 
impacientes, quisieron llegar antes, y empu-
jando á los de delante quisieron pasar al 
teatro. 
Se produjo alguna confusión, enmedio de 
la cual dejáronse oír gritos angustiosos de-
mandando auxilio. 
A I principio nadie pudo darse cuenta de lo 
que ocurría, y hubo de pasar un rato. 
Por fin, como los ayes y lamentos se repi-
tiesen cada vez más desgarradores, se i n -
quirió lo que pudiese suceder, y entonces se 
ofreció lo tremendo de la desgracia. 
En las prisas por entrar, y dada la afluen-
cia de niños, una avalancha formada por un 
grupo de los mayores arrolló á los pequeños, 
que cayeron al suelo en número de más de 
cuarenta. 
Sobre los infelices nines pasaron muchas 
personas, que los magullaron con los pies. 
Organizado el salvamento, vióse que cuatro 
infelices criaturas habían fallecido por as-
fixia y á consecuencia de las heridas recibidas 
al ser pisoteadas. 
Los demás resultaron con lesiones de más ó 
menos importancia, á excepción de 18 que 
se hallan gravísimos. 
Inmediatamente trasladóse á los heridos á 
varias farmacias y casas próximas, donde les 
fué practicada la cura de urgencia. 
E l reparto de juguetes .-nspendióse, y las 
autoridades se personaron en el lugar del su-
ceso, desarrollándose con las madres escenas 
tristísimas. 
E l duelo es general. 
Nuestro muy querido amigo y compañero 
¡continúa sin exinerimentar alivio alguno en 
su grave dolencia. 
Ayer, á petición propia, recibió la Sagrada 
Comunión después do confesar con su direc-
tor espiritual. 
El enfermo recibió los Santos Sacramentos 
•con una unción tal que conmovió hondamen-
te á cuantas personas asistieron al acto. 
1 tLa casa del Sr. Castilla sigue siendo ví-
pitailísiina. 
Quiera Dios eoneedei- á nuestro entraua'ble 
¿uuigo una ráp ida mejoría^ 
D E S D E C H I L E 
POR TELEGRAFO 
%Jn acuerdo del Gobierno. Tratado con 
I ta l ia . 
SANTIAGO DE C H I L E G. 
Cou e l fin de ordenar para lo sucesivo la 
hoy desgraciada Hacienda pública, el Go-
bierno ha acordado, a l t ra tar en su sesión 
í i l t ima de los gastos y de los ingresos pre-
supuestos, que todos los proyectos de ley 
que impliquen desembolsos ó reconocimien-
t o de deudas, ó por los cuales contraiga 
responsabilidad la nación, sean redactados 
por e l ministro á cuyo departamento afec.-
ton y por el de Hacienda, y que la leyes, 
promulgadas que sean, lleven la firma del 
ministro interesado y la del de Hacienda. 
—La C á m a r a de Diputados ha aproba-
flo el Tratado con Italia, en cuya v i r tud se 
some te rán á un arbitraje las diferencias 
IQU« surjan entre ambos países. 
D E B E R L I N 
E L K R O N P R t N T Z Y O E I M L I N G 
POR TELEGRATO 
B E R L I N 6. 
t Parece ser que no es cierto que e l Kron-
pr intz haya dirigido, como se dijo, un tele-
grama de felicitación al general Deimliug 
con motivo de los acoatecimientos y sucesos 
«desarrollados en Savern^. 
Al menos el "Loka! Anzeiger" niega fun-
^ a í n e n t o á tales rumora*. 
tí 
POR TELEGRAFO 
, Tr ipu lantes salvados. 
N U E V A Y O R K 6. 10. 
A havilo del vapor Gregonj lian llegado cin-
co tripulantes del buque njuifrago Oklahoma. 
El capitán del vapor tía manifestado que 
navegando, los encontró en alta mar en una 
lancha que iba á la deriva y en la que los in-
felices tripulantes permanecieron más de seis 
horas aguantando las furiosas erabeslidas del 
mar, y con un frío horrible que pnftflizól&i los 
miembros, haciendo muy drfícil el gobernar 
la débil embarcación. 
A bordo de otra lancha fueron encontrados 
otros tres hombres pertenecientes á la t r ipu-
lación del OldaJtoma. La lancha iba sin go-
bierno. 
Todavía faltan 22 personas cuya suerte y 
paradero se ignoran, suponiéndose que hayan 
iperc-ido. 
(Los tripulantes supervivientes hacen un trá-
gico relato del naufragio del Oklahoma, y di-
cen que en el momento en que más arreciaba 
la tempestad, y un instante antes de sumer-
girse en el agua, el buque náufrago quedó par-
tido por completo en dos mitades. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN P R E L A D O 
POR TELEGRAFO 
LERIDA 6. 
•Nos comunican que ha sido viaticado el 
excelentísimo señor Obispo de aquella dió-
cesis. 
Agrega el corresponsal que reina entre 
aquellos fieles una honda pena por tan luc-
tuoso motivo, y que todos ruegan á Dios 
para que el ilustre Prelado recobre la salud. 
DE MADRUGADA 
Fallecimiento del Prelado. 
A l recibir esta madrugada á los periodis-
tas e l subsecretario de Gobernación, señor 
Prado y Palacio, les mani fes tó que en tele-
grama que se había recibido en el M i -
nisterio, comunica el gobernador de Lé-
rida que ha fallecido el i lus t r í s imo señor 
Obispo de aquella diócesis. 
D E L O N D R E S 
—o— 
T m A H O G A D O S 
POR TELEGRAFO 
LONDRES G. 19. 
Una lancha que caminaba por el I ra-
sor, fué sorprendida por el temporal, que 
después de jugar con la embarcación, se-
pul tó la en las olas. 
Perecieron ahogadas 75 personas. 
E l r ío Irasor riega territorios de la Co-
lombia inglesa. 
:-: SERVICIO:- : 
T E L E G R / FICO 
Los esposos Poiucaré . Funerales. 121 ban-
quero Ephrussi. 
PARIS 6. 
E l Presidente de la República visitó hoy 
por la m a ñ a n a la Exposición Teilliet. 
Su esposa recorr ió las cantinas materna-
les, repartiendo entre las mujeres pobres 
abundantes donativos. 
—Pasado m a ñ a n a se ce lebra rán en esta 
capital solemnes honras fúnebres por el al-
ma de la Reina Sofía de Suecia, coincidien-
do con los funerales que se verificarán en 
Stockolmo. 
— E l " M a t i n " da cuenta del fallecimien-
to del banquero M. Miguel Ephrussi. 
E l próximo presupuesto. 
PARIS 6. 21 . 
M. Caillaux, hablando de los individuos 
que componen la Comisión de presupues-
tos, ha manifestado que las reducciones de 
que h a b r á de ser objeto el presupuesto pa-
ra 1914 a lcanzarán á unos 150 millones de 
francos, próximamente , sin que por ello se 
perjudique n ingún servicio del Estado. 
D E S D E I T A L I A 
POR TELEGRAFO 
El proceso de la condesa. 
ROMA Ü. 
Ha comenzado á verse el proceso se-
guido contra la condesa de Tiepolo, acu-
sada de haber dado muerte al ordenanza 
de su esposo. 
Dicen de Milán. 
PARIS 6. 
A l "Eclair"' le comunican desde Milán 
que en e l próximo Consistorio será conce-
dido el capelo cardenalicio á cinco Prela* 
dos italianos y á. tres extranjeros, entre los 
cuales se cuenta al actual Arzobi.spo do 
Toledo, conforme á lo fijado en el Concor-
dato entre el Estado español y la Santa " 
Sede, . y ' " 
Sanidad mil i ta i ' . 
Dest inos.—Médicos primeros: D, Rafael 
Power, á la Comisión mixta de Tenerife, 
oomo vocal; D. Luis Gabarda, á la de Te-
nerife para observación; D. Pablo Salado, 
á la de Gran Canaria, como vocal; D. Mo-
desto Quílez, á la de Gran Canaria, para 
observación; D. Aurelio Solís, á la de La 
Palma, para observación; D. José Gómez 
Márquez, á la de San Sebast ián, como vo-
cal; D. Sebast ián Montserrat, á la del Puer-
to de Cabras como vocal; D. José Cancela, 
á la de Arrecife, como vocal, y D. Ramón 
Zorri l la , á la de Santa Cruz de la Palma, 
como vocal. 
Carabineros. i 
Clasificación.—Apto para el ascenso, 
•cuando por an t igüedad le corresponda, el 
primer teniente D. Francisco Moltó A r n i -
ches. 
Glicinas militares. 
Abono de tiempo.—Se deniega la instan-
cia del archivero tercero D. José Alvarez 
Miranda, en solicitud de que le sea de abono, 
á los efectos de clasificación de aptitud pa-
ra el ascenso, e l tiempo que ha permane-
cido en expectación do ser colocado como 
procedente de la situación de reemplazo vo-
luntario. 
In fan te r ía . 
Destinos.—Comandante D. Man.iel Riera 
Bennassar, delegado de la autoridad m i l i -
tar ante la Comisión mixta de reclutamieu- j 
to de Canarias. 
Ayudante de campo del general de la 
segunda brigada de cazadores D. Ricardo 
Burguete, el capi tán D. Angel García Pe-
layo. 
Cesa en el cargo de ayudante de campo 
del gereral de brigada D. Julio Molo, go-
bernador mi l i ta r del Ferrol , e l capi tán don 
Vi rg i l i o Gar rán Rico. 
Caballería . 
Des t ino .—Capi tán de la escala de reserva 
D. Joaqu ín Sáiz García, comandante mi l i -
tar del castillo de Hostalrieh (Gerona), 
Ingenieros. 
Sueldo.—Se concede el de 3.500 pesetas 
anuales, por haber cumplido veinte años de 
servicio, al maestro de obras militares do.i 
Julio Plerl Morales, y e l de 2.1.r.n, por igual 
causa, al aparejador del Material de Inge-
nieros D. Juan Gómez Rodr íguez . 
T R E I S H E R I D O S 
En el trayecto de Tetuáu á la Ciudad L i * 
neal chocaron anoche un molor y la uiaqui-
nilla núm. 5. 
Resultaron bprkl.is. de pronA<ti"<. ro^erva-
ñOz tres penfoaas. . -
Servicio t e l egrá f i co 
HUEiLVA 6. 
E! ronflieto minero parece ser que tiende á 
mejoiar. 
Entre !os obreros ha empegado á cundir ei 
desaliento, siendo ya muchos los que creen la 
huelga contraria á sus icfetíáes. 
Hoy se presentaron en las minas, d i a p u o 
tos á trabajar, mi l obreros más que ayer. 
A última hora de la tarde se presentaron 
varáis Comisiones -ce los obreros que fueron 
a la huelga en contra de sus convicciones, ofre-
ciendo volver al trabajo mañana mismo. 
Espérase que á éstos se les sumarán muchos 
más, con lo que el conflicto habrá perdido su 
gravedad. 
E l gobernador cont inúa tomando precaucio-
nes en previsión de que sobrevinieran desórde-
nes. 
Parejas de la Guaniia civü continúan con-
c..-iiliándose en las minas para garantir el tra-
bajo y la seguridad de los obreros que acudan 
á las '.minas. 
En esta capital se hallan 5(5 soldados del 
batallón de Ferrocarriles, al mando de dos 
tenientes, %tor si se creyeran precisos sus ser-
vicios. 
— * — 
I X ) Q U E D I C E E L P R E S I D E N T E 
E l jefe del Gobierno manifestó íá los pe-
riodistas, que ha recibido un telegrama de 
Ríotinto en el que los obraros le participan 
que han designado á tres d-; sus compañeros 
para que formen parte de la Comisión arbi-
tral que ha de entender en la solución del con-
flicto. 
Estos, son: Manuel Núñcz Arenas, Luis 
Fernández Muía y Agustín Mareos. 
—Yo—dijo el Sr. Dato—líe vuelto á excitar 
á los trabajadores para que vuelvan al tra-
bajo, y á la Comisión para que activamente 
se preocupe de solucionar el conflicto, sal-
vando las pequeñas diferencias que aún exis-
ten. 
Los obreros—añadió el Sr. Dato—niegan 
que la ('omisión trate de solucionar lo que 
afecta al cumplimiento de la base tercera, 
pero yo les he dicho que deben tener con-
fianza plena on la Comisión, que será la cine 
en definitiva dé la solución. 
Ün periodista d i jo : 
—La base tercera del convenio entre pa-
teónos y obreros, para dar por ultimado el 
tíonflicio primero, no ha sido cumplido por la 
Compañía. 
A esto, el Sr. Dato se limitó á contestar 
que la Comisión arbitral será la que re-
suelva. 
Con respecto á la Comisión designada por 
los obreros do Ríotinto, dijo el presidente 
que aún no le han pedido hora para verle, y 
que en cuanto lo hagan los pondrá al habla 
con los señores que han de constituir la Co-
misión arbitra!. 
—Me ha visitado el Sr. Azcáraie—añadió 
el jefe del Gobierno—para darme cuenta de 
las gestiones que llevan he-.-has, y acerca de 
ellas hemos conversado largamente. 
La Comisión arbi t ra l . 
E l señor subsecretario de Gobernación ma-
nifestó esta madrugada á los periodistas, que 
el Gobierno espera que hoy se reúna la Co-
misión arbitral que ha de pi'oponer y acordai 
•la solución que ha de 'darse al conflicto de 
Ríotinto. 
FISSTA SOLEMNE 
Ayer m a ñ a n a se celebró e l solemne 
reparto de Diplomas ó Tí tu los concedidos 
á las más adelantadas alumnas de la "Scho-
la Cantorum", fundada en la parroquia de 
Nuestra Señora del Pilar, y dirigida por el 
infatigable y virtuoso coadjutor D. Baldo-
mcro Sánchez Fe rnández . 
151 éxito ha sido grande, puesto que en no 
pocas ocasiones se h a b í a intentado con ver-
dadera fe lo hoy conseguido. 
Verificóse el acto en la iglesia parroquial 
después de la Misa mayor, en la que la 
"Schola", con sus trescientas alumnas, i n -
te rpre tó de modo admirable una Misa coral 
de Eslava. 
Sólo una voluntad de hierro y una pa-
ciencia sin l ímites, como las que carac-
terizan á su director, unidas á sus especia-
les dotes para enseñar , hubieran podido lo-
grar tan hermoso éxito. Exito agrandado 
por e l feliz hecho de haber aumentado v i -
sible y grandemente la asistencia de fieles 
al Santo Sacrificio; pues desde su "debut", 
que fué el pasado Diciembre, viene cantan-
do y can t a r á la Misa mayor todos los do-
mingos y días festivos. 
Nuestra enhorabuena á las alumnitas de 
la "Schola Cantorum", á su director, a l 
pár roco y á las Hermanas de la Caridad del 
colegio de Sor Vicenta, que han cooperado 
también,, cuidando del orden, asistencia y 
compostura de las n iñas . 
D I V E R S A S 
IM O T I C I A 3 
BILBAO 6. 
E l Sindicato de obreros católicos ha ce-
lebrado junta para renovar la directiva y 
aprobar las cuentas del año . 
Como la marcha es muy próspera , se 
fundará una Caja de socorro para los paros 
forzosos y enfermedades. 
E l n ú m e r o de socios es de 530, siendo la 
mayor ía de ellos venidos de las filas socia-
listas, que se han desengañado de la farsa 
y la t i ran ía societaria. 
Conferencia notable. 
En el salón de los Luises ha dado la se-
gunda conferencia el padre Goñi, S. J., ocu-
pándose de la emigración con relación á la 
cuestión económica privada, religiosa y mo-
I ral . 
j Se creó un sociotariado llamado de San 
j Rafael, en favor de los emigrantes. 
— E n el Patronato obrero so ha celebra-
do la ú l t ima velada de Navidad, que resu l tó 
bri l lant ís ima. 
También se han celebrado veladas en los 
Patronatos de Deusto y La Arboleda. 
Partido do "foot-baU" que termina á palos. 
Varios heridos y contusos. 
BILBAO 6. 21,15. 
Esta tarde se jugaba el "match" defini-
tivo entre el equipo húnga ro y el Atlhetic 
de Bilbao, y por esta circunstancia acudió 
numeroso público al campo de San Mamés, 
á pesar da que reinaba un tiempo desapa-
cible y lloviznaba do vez en cuando. 
A poco de comenzar el partido, los h ú n -
garos metieron dos "goals", agrediendo á 
los bilbaínos y dándoles cargas. 
Como el juego desarrollado por los h ú n -
garos no era admisible, el público protes-
tó varias veces; pero en vista de que no 
hacían caso los jugadores, echóse parte del 
público al campo, en tab lándose entre éste 
y los jugadores una verdadera batalla de 
palos y bofetadas. 
Tuvo que intervenir la Policía, á la que 
costó gran trabajo restablecer el orden. 
Resultaron heridos y contusos varios j u -
gadores. 
Vapor en peligro. 
BILBAO 6. 
A l Hogar cerca de Plencia el vapor pes-
quero "Esperanza", que había salido de este 
puerto, se le averió la máqu ina , pidiendo 
auxilio dicho barco por el te légrafo de se-
ñales. 
Seguidamente salieron de Bilbao los re-
molcadores "Eterramendi" y "Zabalmendi". 
y cuando llegaron á la Punta de Galea, ya 
venía remolcado el vapor siniestrado por el 
"Belobar". 
B l "Esperanza" trae grandes averías , ha-
biendo entrado en el dique de Axpe para 
ser reparado. La t r ipulac ión corrió gran 
peligro, pero logró salvarse. 
Socialistas y republicanos. 
Se ha celebrado la Asamblea socialista 
para tratar del reparto de varas, pues el 
Ayuntamiento no se const i tuyó por no ha-
ber reunido las fracciones n ú m e r o de vo-
tos suficientes para distribuirse las Tenen-
cias de Alcaldía. 
Acordaron los socialistas negarse á votar 
para el concejal republicano Sr. Coterillo. 
Por otra parte, los republicanos han acor-
dado mantener la 'Candidatura del señor 
Coterillo para la cuarta Tenencia, á pesar 
del voto de los socialistas. 
Se' cree en la ruptura de las izquierdas. 
M A D R I D . A ñ o I V . Núm. 794 
había hecho con los toros el Sr. D . Juan. 
¡ Qué bárbaro y cómo ha estado el gaclm-
p í u ! De su primer toro, después de derro-
char todas las hipérboles para describir los 
lances de capa del trianero, dice así el revis-
tero de E l Pa í s : 
"Se arma Belmente, y solo y confiado, hace 
una faena toda valentía, toda corazón; una 
faena enorme, en que desarrolló todo el re-
pertorio, no diremos de los grandes toreros^, 
sino de los toreros únicos. 
Kcsultaron entre las gemas de su toreo afi-
ligranado tres pases de rodillas, que fueron 
verdad, poique inició el pase cuando la rótula 
eslaba ya hincada sobre la urena. 
Se sucedían los anlausos, los ecos de ellos re-
sonaban por los ámbitos del enorme coliseo. 
Belmonte, teniendo al toro sesgado en las ta-' 
blas, entra recto y larga una estocada con 
tendencias; sigue la faena, y después de pie-
parar magistralnicnle para el descabello, se 
convence con mucha pupila que debe de en-
trar á matar nuevamente, lo cual hace muy 
recto, y haciéndolo todo él cobra una estoca-
da que hizo polvo al cornudo. (Magna ovación 
y la oreja.) 
Kn los oíros hizo faenas parecidas; no obs-
tante, en su segundo fué injuriado, cosa que 
así refiere el susodicho revistero: 
"Sigue el coloso su faena cerca (tan oem$ 
como más no se puede), habilidoso, inteligen-. 
te. y cuando al igualarse el toro, Belmonte 
engendra el viaje, el hi jo. . . /primogénito de 
Zapata (sólo él pudo haber sido) lanza al dies-
tro un naranjazo, que pudo ser causa de una 
catástrofe; sin embargo Juanillo arreó p'alan-' 
te con su peculiar verdad y rectitud, logrando 
una estocada tendenciosa.; signe su trasteó, y 
descabelló á pulso al segundo intento. (Ova-
ción y oreja.)" 
JÜn el último de la tarde, concentrado su 
pundonor torero hasta el límite ya, se tuvo 
que dejar coger. Los enemigos sé entregaron, 
y al final del festejo se juntaron todas laa 
manos en aplausos entusiastas. 
O T R A 3 H U B L - G A S 
POR TELEGRAFO 
B A R C E L O N A 6. 
Conuiim-au de Granollers que ha terminado 
la huelga de aserradores de maderas, que ve-
nían sosíeuiendo hace tiempo. 
Los patronos carpinteros han comunicado á 
los obreros que el lunes declararán el "lock-
out". Esto preoempa >á las autoridades por te-
mor á que secunden el acto oti'os oficios si-
milares. 
—Comunican de San Felíu de Godiua que 
los obreros de las fábricas do tejidos han in-
tentado declararse en huelga,, pidiendo aumen-
to de jornal. 
—Dicen de Vieh que los o'jreros de la fábrica 
de tejidos de San Quirico realizan trabajos pa-
ra que se declare la huelga general cu todas 
las fábricas de la cuenca del r ío Ter. 
POR TELEGRAFO 
Sindicato ferroviario. 
PRETORIA 6. 20. 
El conflicto ferroviario presenta malís i -
mo cariz. 
B l Sindicato de ferroviarios ha declara-
do la huelga general para el gremio, á la 
que i ráu ol lunes próximo, siempre que 
no sean nuevamente admitidos en sus t ra-
bajos todos aquellos operarios despedidos 
por la Empresa. 
Eu alta mar. 
CADIZ 6. 20,10. 
Comunica por radiograma el capi tán del 
"Infanta Isabel de Borbón" , que ayer, á 
las veintiuna, se hallaba a la altura de 
Cabo F r í o (Bras i l ) . 
I J O S dramas de la miseria. 
CORUÑA 6. 22. 
Eu el cuartel en que se aloja el regimien-
to de Caballería de Galicia se ha desarro-
llado un sangriento drama. 
Eu uno de los escuadrones de dicho re-
gimiento prestaba servicio el brigada Fran-
cisco García Romero, casado y con siete h i -
jos. 
A l infeliz padre Iiaeíasele dificilísima la 
vida de su familia, á cuyas necesidades no 
podía atender con su corto sueldo, y esta 
miseria determinaba en el brigada una pre-
ocupación constante que le hacía estar de 
continuo melancól ico. 
I-Ioy, en un acceso de loca desesperación, 
Francisco García e m p u ñ ó Una tercerola, y 
colocándose el cañón debajo de la barba 
apre tó el gatillo. 
Salió e l t i ro y el brigada recibió el ba-




E l Gobierno ha ñ rn iado una combinación 
de cargos consulare=. 
En v i r tud de ella, el Sr. Armaudo Nava-
rro, cónsul general de Portugal en Par ís , 
pasará ¿i Madrid como encargado de Nego-
cios, y el Sr. Carvallho. s-jerctario del Con-
sulado eu Madrid, i rá á Parí«?. 
LO iDE GAONA 
Varios periódicos de Madrid han repro-
ducido un artículo aparecido en un diario 
de Méjico, y en el que—según el periodista 
Üntotf, que es el firmante—el diestro Gaona 
•lia hecho manifestaciones poco honrosas pa-
ra los periodistas españoles. 
Mis compatriotas ponen el grito en el quin-
to piso, pidiendo al torció y al periodista, 
mejicanos que aclaren algunos puntos que 
aparecen un tanto obscuro?, y en los que se 
adivina lo que el periodista ó el torero no 
se atrevieron á decir francamente; esto es, 
que á Rodolfo Gaona se 1c ha tratado mal en 
España , porque uo daba dinero á los perio-
distas españoles. 
Yo, por mi parte, no he de ponerme tan 
heroico como mis colegas al juzgar al mata-
dor de toros y al periodista del país de Moc-
tezuma. 
Primero, porque no podemos creer que Ro-
dolfo Gaona haya hecho semejantes afirmacio-
nes. 
Segundo, porque conocimos—de vistas y de 
oídas, ¿-eh?—al tal Sr. Untoff cuando ei ve-
rano pasado estuvo en Madrid y pudimos ob-
servar que el ta! señor, si no eclipsaba á nuts-
tros mejores periodistas por su talento, en cam-
bio podía llamar de tú al más pintado en cuan-
to á inventiva. 
Y por último, porqueb ien pudiera haber 
rescrito eso el tal Sr. üí l tóff en uno de esos 
arranques que tuvo en España , arranques pro-
ducidos por un sincero y desinteresado amor 
al torero ídolo de los indios. 
Y por úl t imo. . . Porque, si es verdad que 
Gaona dijo tales cosas, allá él con la respon-
sabilidad en que incurra si algún ¡periodista 
español se considera ofendido, que uo seré 
ciertanu-ute vo. porque ni trato á Gaona, n i lo 
debo ningún favor, rd siquiera tiene el honor 
idió conocerme persoualmcute. 
Y después de todo, porque de Gaona y su 
mentor podrá dudar algiren; pero de lo que 
vo digo no dudan los que -me honiau con su 
amistad, n i los que sólo me conocen de oídas ó 
leídas, porque mi vida es tan diáfana que no 
admite duda?. T ^ , ~ 
Y nada más. amigos míos.—Dox SILVERIO. 
GAOXA Y BELMONTE 
Han llegado á Madrid de nuevo los 
diarios mejicanos que reseñan otra fiesta de 
allá - ía séptima corrida d'í la temporadn. 
En ella se lidiaron seis toros de Piedra-: 
^Gaona hizo un esfuerzo diguo de todo 
ftttttrttót), y toreó y mató con arte y decisión, 
doiándose basta eilganchaí en un cambio de 
rodillOé; pero Belmonte, lenómono, asom-
bró con su arte de tal modo á los espoclado-
que á la salida do! CiWo hasta los gao-
ntelas no se acordaban irás «pje de lo que 
DE UN MINISTRO 
POR TELEGRAFO 
F E R R O L 6. 
Han causado muy buen efecto las declara-
ciones del ministro de Marina, en lo referente 
á que no se demorará la construcción de la se-, 
guucla escuadra., compaginándola con las bases 
y operaciones navales. 
Si se retardase la construcción, se ausenta-
r ían muchos obreros del A i señal, como ya !o 
hicieron cuando la huelga, quedando aquél 
sin personal idóneo. 
La Prensa se adhiere á la exposición p ie-
sentada al ministro, referente á la apertura, 
do las Academias de Infanter ía de Marina y 
Administración, pidiendo que se instale en 
este Apostadero, por lo menos una de ellas. 
D E C O R R E O S 
i o——* 
Organización do las ca r t e r í a s . 
Se ha publicado el nuevo reglamento do 
car te r ías . 
Las disposiciones más esenciales que con-
tiene la nueva organización son las siguien-
tes: 
Para la organización de las Corporacio-
nes de carteros se clasificarán las oficinas 
de Correos en cuatro grupos. 
Primero. Administraciones principalesi,' 
situadas, en poblaciones .que excedan do. 
150.000 habitantes. 
Segundo.—^Administraciones situadas en 
poblaciones que,, teniendo más de 50.000 
habitantes, no excedan de 150.0000. 
Tercero. Administraciones no compren^ 
di das en las números anteriores, y estafe* 
tas de población mayores de 20.000 habi-i 
tantes. 
Cuarto. Estafetas n i incluidas en «1 ca-* 
so anterior. 
Las Corporaciones del primer grupo s« 
compondrán . 
Primero. De un jefe de la ca r t e r í a fun«í 
cionario del Cuerpo de Correos designado 
por la Dirección general. 
Segundo. De inspectores en la propor-; 
ción de uno por cada 75 carteros efectfvoa,* 
con la re t r ibuc ión diaria de ocho pesetas.. 
Tercero. De jefes de distri to, en la pro-: 
porción de uno por cada 20 carteros dei 
número , con el haber diario de siete pe-« 
setas. 
Cuarto. Estafetas no incluidas en el ca.-< 
ro que los jefes de distr i to, con l a re t r ib iN 
ción de 5,50 pesetas. 
Quinto, De carteros de primera clase, 
con cuatro pesetas. De éstos, los que ocu-. 
pen el primer tercio de su escala y cuen-í 
ten diez años por lo menos de servicloa, 
podrán , á juicio de los respectivos adminisv 
tradores, percibir 4,50 de haber diario. 
Sexto. De carteros de segunda clase en 
la proporción de uno por cada tres de p r i -
mera, con haber de tres pesetas; y 
Séptimo. De carteros supernumerarios 
Los m á s antiguos de éstos, en la proporción 
de uno por cada 15 de n ú m e r o , perc ib i rán 
1,50 en concepto de haber fijo. Los demás 
no t e n d r á n sueldo. 
Aunque el n ú m e r o de carteros efectivos 
no llegue á 75, se n o m b r a r á un inspector. 
E l jefe de la ca r t e r í a percibirá la grat i -
íicación anual de 1.750 pesetas en Madrid y 
Barcelona y de 1.000 ea las d e m á s capita-
les del primer grupo. 
EL SÍNODOBÚLGARO 
POR TELEGRAFO "~ '• 
\ S O F I A 6.. ' 
Muy cu breve se ha rá pública una Encí-
clica que el Sínodo búlgaro ha redactado, y la 
cual va dirigida á los fieles de su Iglesia. 
En esia Encíclica se desmienten las inten-
ciones atribuidas al Zar Fernando de Bul-
vari;!, de romper sus lazos religiosos con la 
Iglesia y con la Religión rusas, para Volver 
á la unión con la Iglesia católica romana. 
DE VALENCIA 
POR TELEGRAFO ' 
C'o». 4 r acuerdo de la Comisión provfa. 
cial, 
VALENCIA (i. 
E n la Casa de la Democracia se reunie-
ron hoy numerosos representantes de loa 
pueblos en los cuales la Comisión provin-
cial ha anulado las elecciones municipales. 
Acordare o que vaya á Madrid una Co-
misión para protestar ante el Gobierno, ce-
lebrar una manifes tación de protesta el do . 
mingo próximo y declarar la oposición á loa 
candidatos oficiales en los pueblos de áU« 
se trata. 
-
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RELIGIOSAS 
D í a 7. Miércoles .—Santos J u l i á n y Teo-
doro, már t i r e s ; San Luciano, presbí tero, y 
San Claro, diácono. (Abrense las velacio-
nes).—La Misa y Oficio divino son del se-
gundo día lutraoctava d& la Epifanía con 
r i to semidoble y color blanco. 
Iglesia de Jesús y San Mar t ín (Cuarenta 
Horas) .—A las ocho, se expondrá Su Divina 
Majestad; á las diez. Misa cantada, y pol-
la tarde, á las cuatro, después del Rosario, 
predicará un Padre de la Compañía de Je-
sús. 
Capilla del Sant í s imo Cristo de San Gi -
nés.—Ejercicios al toque de oraciones, con 
sermón. 
Adoración Nocturna.—Turno: San José. 
{Este periódico ss publica con ceneura ecle-
siástica.) 
GACETA DE 'JCOUTS" 
U S A FIESTA 
El domingo, á las cuatro y media de la tarde, 
se celebró una velada teatral en obsequio de los 
s-impáticos "soouts" católicos, galantemente 
invitados por el padre director, Comunidad y 
alumnos de la Fundación Caldeiro. 
Empe¿ó el acto eautahdo los "scours", 
acompañados por la banda de música dé la 
Fundación, el patriótico himno, que fué pre-
miado á la terminación, con grandes aplau-
sos. 
Después se puso en escena el juguete có-
mico IJOS tronados, sembrado de graciosos 
chistes que hicieron las delicias de la nume-
rosa coneurroncia. 
La banda de múrica nos hizo oh', magis-
tralmente interpretada, una bella composición 
musical, cosechando los jóvenes músicos y su 
excelente director merecidos aplausos. 
Se exhibieron á continuación instructivas 
peHeulás cinematográficas, y para tin de fies-
ta los pequeños actores pusieron en escena el 
bonito juguete cómico Los ciegos, que entu-
siasmó al auditorio. 
Los "seouts" quedaron complacidísimos de 
tan amena velada, siendo despedidos por pro-
fesores y colegiales hasta la salida de Madrid 
Moderno, y después en correcta formación, 
precedidos de la banda, atravesando la Guin-
dalera y Castellana, se dirigieruir á sus res-
pectivos colegios, llamando la atención por 
su marcialidad y disciplina. 
La concurrencia á tan agiadable fiesta fué 
distinguida y numerosa. 
En las tribunas ocuparon asiento distin-
guidas damas, profesores dd los colegios de 
la Fiittdación, San Antón, San Hat'ael y San 
Miguel, y varios señores pertenecientes ú la 
Junta de la benemérita y patriótica Asocia-
ción de los "''Seouts Católicos". 
campeando en el terreno de los del Madrid, 
que se defienden bien, llegando cerca de la me-
ta contraria mediante « n a gran combinación 
de sus medios con los delanteios. 
Dominan alternativamente ambos equipos y 
Alcántara marca un nuevo tanto para su equi-
po, "uando lugar á protestas por suponerse en 
off-side á su compañero Morales, ü n jugador 
del equipo forastero se permile algún adetmíu 
poco correcto para con el público, que invade 
el campo pidiendo ia retirada del jugador; el 
referee alega no haberlo visto y el partido se 
reanuda, aunque eumedio de grandes protes-
tas. Santiago Bernabeu consigue el em,jate, y 
después de un comer al Barcelona y un buen 
shoot de líodríguez, termina un partido en el 
que no ha decaído el interés ni un momento. 
Del Barcelona se distinguieion Wallace y 
Malsana principaimente. Aunque no es mi cos-
tumbre ocuiparme de los que emplean el foot-
ball como medio de vida, hoy la iquebranto 
para aconsejar ai Sr. Greemvell cambie de con-
ducta en partidos sucesivos, pues es muy pro-
bable que dé con un referee más enérgico que 
el Sr. Ruete, y .además el público pneie darle 
" á memory" poco agradable de su estancia en 
ésta. 
Del Madrid puede decirse que sobresaFeron 
todos, pues tuvo una de sus mejores tank-s: 
sin embargo, merecen citarse los nombres de 
( arcer, los dos Bernabeu, Kositzky, Ebens, y 
del Sr. Castell. 
Mañana, á la misma hora y en el mismo 
camipo (calle de Xiirváez"). contenderá el eqtii-
po catalán con el del Athlétic Cljxb.—V. 
C E I S O 
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L . 3 t e m p s r s t u r a 
A las ojho de la m a ñ a n a marcó ayer el 
t e r m ó m e t r o 3 grados bajo cero. 
A las doce, 4. 
A las cuatro de la tarde, 2. 
La temperatura máxima fué de 5 grados. 
La mínima, de 4 bajo cero. 
El ba rómet ro marcó 710 mm. Tiempo 
variable. 
E L REINADO DE LOS MAGOS 
preferida por euaütos la conocen. 
o 
MERCADOS DE TÉIGÓS 
Las cotlzacloues de los mercados excran-
jñros durante la ú l t ima decena han hecho 
variar muy poco la si tuación de las plazas 
mundiales; en francos los 100 kilos han 
sido las siguientes: 
Londres, 20.^ i ; Liverpool;-• 20,37; Ambe-
re»* 19.2.); Berlín, 23; Viena. 27,05; Buda-
pest, 23.98; París , 26,25; Roma, 27; Nue-
va York, 19.25; Chicago, 18,25. 
Bn España ia mayor parte de los mer-
cados llevan una vida verdaderamante lán-
guida, pues los temporales reinantes hacen 
imposible que los campesinos salgan de sus 
casas para acudir á los centros de contrata-
ción. 
Barcelona apenas si acusa movimiento, 
habiéndose vendido trigos á 49,50, 50 y 51 
reales fanega. Valladoiid paga á 50,50 y 
50,75. Falencia, á 49,50 y 49.75. Nava del 
Rey, á 49,50: 50,25, según clases: Lér ida : 
monte, superior, á 32,50 pesetas los 100 k i -
los; ídem mediano., á 32; ídem flojo, á 
29,50; ídem huerta, primera, á 28; ídem 
segunda, á 26.50. Avila, á 50 reales fane-
ga. Cantalapiedra, üe 4 9,50 á 50. P e ñ a r a n -
da de Bracamonte, de 48,50 á 49. Piedra-
hita, de 47 á 48,50, según clases, Arévalc , 
de 50,*0 á 51. Tudela de Duero, á 50,50. 
Frómis ta , á 4 8.50. Sahagún, de 48 á 48,50. 
Simancas, á 4 9. Ríoseco, á 50. León, á 
4 9.25. Astudülo; á 48. Ataquines, á 50. Sa-
lamanca, á 51. 
Cebada.—Falencia, á 29,50 reales fane-
ga, Valladoiid, a 29. Nava del Rey, á 28. 
Lerma, á 29. Ataquines, á 30. Alba do 
Termes, á 29. Salamanca, á 30. Cantalapie-
dra. á 28. P e ñ a r a n d a de Bracamonte, de 
29 á 30. Ríoseco, á 31 . 
L A C ARPA Y LOS ARROZALES 
En I ta l ia , y muy especialmente en las 
provincias de Milán, Pavía , Bergarao, Cre-
mona:y Mantua, se vienen haciendo ensa-
yos con muy buen éxito de la cría y explo-
tación de la carpa en los arrozales. 
La estación hidrobiológica de Milán, en 
e! deseo de fomentar esta nueva industria 
piscícola, suministra gratuitamente á los 
agricultores los psescihos necesarios para 
comenzarla, facil i tándoles al propio t iem-
po instrucciones detalladas sobre su cría en 
los campos del arroz y otorgando recom-
pensas á los que obtienen mejores resulta-
dos. 
Sería de desear que por la Dirección ge-
neral de Agricul tura se prestase alguna 
atención á este asunto, pues es muy posi-
ble que con la adopción del sistema i ta -
liano se lograsen algunos beneficios para 
i nuestros cultivadore s de arroz de Amposta, 
' Cullera y Sueca. 
Por efímero que sea el reinado de los 
buenos Magos que en el portal de Belén 
adoraron á Jesús Niño, no lo fué tanto que 
no llenara en las soñadoras cabecitas infan-
tiles de rubios rizos ó de creencias negras 
todo el día de ayer. 
Desde que por la mañana bien temprano 
salieron á los balcones prorrumpiendo en 
risas y palmoteos de a legr ía ante el regio 
presento hasta que se acostaron por la no-
che estrechamente abrazados al lindo j u -
guete que compar t ió la blandura de las ca-
initas, los niños madr i leños no cesaron de 
sentir los halagos de los monarcas orienta-
les. 
Por fortuna, y gracias á los caritativos 
sentimientos de muchas personas y entida-
des, los pobrecitos niños pobres, más án-
geles por su pobreza, supieron también de 
las mieles de estas caricias. 
Por la mañana 1a Juventud conservadora 
obsequiólos cu «1 teatro de la Gran Vía 
Con una sección cinematográfica y un re-
parto de más de 1.000 juguetes diversos. 
Los hijos de los obraros y empleados 
de la Compañía de Tranv ías de Madrid 
fueron también obsequiados con un reparto 
de juguetes, que se celebró en los talleres 
que la Compañía tiene en la calle de Se-
rrano, asistiendo al s impát ico acto el d i -
rector de la Compañía, D. Cayetano Agua-
do; el subdirector, Sr. Cempióu; el inge-
niero-jefe, Sr. Millán; el secretario, señor 
Cuadra, y los demás altos empleados. 
Todos estos señores regalaron golosinas 
á los pequeñuelos, repartiendo entre ellos 
más de 5.000 juguetes. 
El Fomento de las Artes celebró la fies-
ta organizada en beneficio de los niños qué 
en él reciben educación, y al que asistie-
ron varios pequeños del Hospicio. 
Hubo sesiones gramofónica y cinemato-
gráfica, y hubo, para terminar, la ansiada 
distr ibución de juguetes y chucher ías . 
Por úl t imo, el Centro de Hijos de Ma-
drid llevó la a legr ía á los corazones bue-
nos, á las almitas blancas do muchos pe-
queñuelos desheredados, renartiendo entre 
ellos gran cantidad de juguetes. 
El día de ayer fué muy simpático. To-
das las niñas madr i leñas , aun las pobres, 
pudieron mecer maternalmente al lindo 
muñeco de biscuit ó al grotesco polichinela 
de c luloide; todos los niños, aun los des-
heredados, sintieron hervir su sangre gue-
rrera cabalgando sobro el caballo de car-
tón ó manejando el sable de hojalata.. . 
EN EL LIQUEN, I^A 
DERMATITIS EXFO-
L I A T I V A GENERA-
LÍZALA, EX E L PBN-
I • I RPURA, E R I T E -
MA. ES LA MEDICACION V.VICA QUE 
CURA RADICALMENTE ESTAS ENFER-
MEDADES. 
Sereno que se biela. 
El frío reinante cont inúa haL-ieudo de 
las suyas. Una de sus ú l t imas víct imas ha 
sido el sereno de la calle de Juanelo, que 
«n la madrugada de ayer estuvo á punto 
de perecer helado. 
Por fortuna para él, lo advirtieron dos 
guardias al pasar por donde se encontraba, 
los cuales le llevaron á la Casa de Socorro 
de la calle de la Encomienda. 
En este Centro benéfico fué asistido 
oportunamente el paciente por los médicos 
de guardia, que lograron reanimarle, des-
pués de grandes trabajos. 
A no haber sido auxiliado tan á tiempo, 
el pobre sereno hubiera perecido de frío 
en plena calle. 
Arrollado por una máquina . 
En la estación du Atocha ocurr ió ayer 
una sensible desgracia, de la que fué víc-
t ima el operario de la Compañía Juan J i -
ménez, de ve in t i t rés años de edad. 
Este, hal lándose entre las vías, no ad-
vir t ió la llegada de una máqu ina que esta-
ba haciendo maniobras, siendo alcanzado y 
arrollado por ella. 
El infeliz obrero fué recogido del suelo 
por varios compañeros suyos, que le lleva-
ron en hombros al Gabinete Médico de la 
estación, donde fué curado de diversas le-
siones, entre ellas la fractura completa de 
una pierna. 
Después de asistido, fué trasladado al 
Hospital provincial. 
Del suceso extraño. 
El doctor brasi leño Sr. Zelie, de quien 
se ha hablado con motivo del suceso rela-
cionado con la n iña Consuelito Calvo, ha 
manifestado ú l t imamen te qúe es inexacto 
cuanto se ha dicho aesrea de su intento de 
comprar á la niña. 
Añadió que, según ya ha revelado á las 
autoridades judiciales, tiene hecho un voto 
do educar á dos niñas españolas , t en iéndo-
las en un colegio hasta la edad do veinte 
años, y const i tuyéndolas después una dote. 
En un colegio de Burdeos tiene ya una 
niña, y eso mismo es lo que pensaba hacer 
con Consuelito. 
Estas son las manifestaciones del doctor 
Zelie, quien tt-rminó diciendo que lamenta-
ba su intervención en este asunto, tanto 
por las molestias sufridas como por lo que 
hayan podido pensar de él sus paisanos y 
amigos. 
Las bravias. 
En la calle de Cadarso r iñeron ayer Teo-
dora Núñez, lavandera; Plácida Fernández 
Pérez, y Cipriana Lozano López. 
Estas dos ú l t imas dieron una regular 
paliza á la primera, la cual fué curada en 
la Casa de Socorro del distrito de Palacio 
de varias lesiones eu la cara y espalda. 
Curación raiieaL con las 
P A S T I L L A S A N T I E P I L E P T I C A S 
DE OCH 
L . 0 3 T R A N A S 
Nuevos coches. 
Dentro de unos días sa ldrán á la circula-
ción cinco nuevos coches del ú l t imo modelo, 
que reúnen mayores comodidades que los i 
actuales. 
Los coches c i rcu la rán por las líneas de 
Salamanca, Quevedo y Rosales, y á los men-
cionados segui rán otros 25 coches. 
Antes del tn-.i, de Marzo ci rcularán los 30 I 
nuevos t ranvías , provistos todos de un bu- • 
zóu. para que el público pueda depositar i 
las cartas, que serán recogidas en la Puerta | 
del Sol y ea lou finaíss de trayecto. 
FIGO; IMPET1GO, 
A ¡as tres de la tarde de ayer, y con asis-
tencia ide numeroso público, se celebró el p r i -
mer encuentro entre el Barcelona F . y el 
Madrid F . C , que se alinearon de la siguien-
te forma: • 





• Madrid F . C. 
Career. 
Imreta. Bernabeu (M.) . 
López - Rositzky - Castell. 
Kodríguez-Bernabeu ÍS.) -Wickerstaff-Ebéns-
P raá t . 
É l partido comienza donnuando el Barcelo-
na, pero, á pesar de este dominio, el Madrid 
háce varias arrancadas, llegando en una -de 
ellas Bernabeu (S.), á la puerta contraria, 
donde, por el procedimiento del regate, entra 
la r elota, siendo justamente ovacionado el más 
pequeño de los Bernabeu. 
La forttma no sigue con los madrileños que 
ven tirar dos corners contra .su goal, mareaudo 
Wallace de un superior remate por bajo el 
. i imer tanto catalán; el partido se anima por 
momentos y la porter ía madrileña se ve eons-
llantemente bombardea ¡a, sobresaliendo un eo-
Jlosal shoót de Massana. 
J¿u el seguu-io tiempo la pelota empieza 
(Plaza del Progreso. 5, pra!.. Madrid.) 
!-J.-:ta inst i tución benemér i ta ; cuya labor 
científica ha merecido los elogios y bendi-
ción de Su Santidad Pío X, r e a n u d a r á su 
labor didáctica tan pronto como se acaben 
las presentes vacaciones de Navidad. 
Convencidos los patronos de la Academia 
do la gran falta que hace en nuestra Pa-
tr ia una inst i tución llamada á completar 
el trabajo docente de la Universidad y á 
preparar de modo adecuarlo á los futuros 
adalides de la Acción Católica, han queri-
do dar carác ter práctico á los estudios y 
facilitar la tarea de los jóvenes que luego 
de acabada su carrera pretenden perfeccio-
nar su cultura y aptitudes para el ejerci-
cio de su respectiva profesión. 
Por eso han dado importancia preferen-
te á los laboratorios científicos, dejando re-
ducidas á modestas proporciones las con-
ferencias científicas. 
Es tán , pues, de enhorabuena los jóvenes 
católicos aficionados á los estudios y á la 
Acción católica en general. 
De esta inst i tución excelente ha de salir 
la verdadera regeneración de España , y eu 
ella han de formarse las clases directoras 
de la sociedad, á quienes incumbe princi-
palmente el ejercicio del moderno aposto-
lado social. 
He aquí la labor que l levará á cabo la 
Academia desde hoy 7: 
Materias: instituciones económico-socia-
les, por D. Saverino Aznar, los viernes, do 
seis á siete tarde; Legislación social espa-
ñola, por D. Carlos Mar t ín Alvarez, lunes, 
de siete y media á ocho y media; Estudios 
sociales femeninos, por el l imo. Sr. D. En-
rique Reig, miércoles, de seis á siete. 
Laboratorios: de ciencias filosóficas, por 
D. Juan Zaragüeta , sábados, de seis á sie-
te; De ciencias históricas, por el excelentí-
simo Sr. D. Eduardo Hinojosa, lunes, de 
seis á siete; De ciencias sociales, por el 
muy ilustre Sr. D. Javier Vales Failde, jue-
ves, de seis á siete; De ciencias jur íd icas , 
por D. Rafael Már ín Lázaro , lunes, de cin-
co á seis. 
El catedrát ico de la Universidad Central 
Sr. D. Quintiliano Saldaña, da rá en e l pre-
sente curso una serie de conferencias, y 
oportunamente se a n u n c i a r á n los temas, 
días y horas en que t e n d r á n lugar. Tam-
bién se avisará cuándo empeza rán las ta-
reas del laboratorio de Estudios sociales fe-
meninos, que no pueden comenzar desdo 
luego. 
La mat r ícu la es gratuita, y puede hact r 
se eu el local de la Academia los días la-
borables de ciuco á ocho de la noche» 
Los ¡"adres Saiesianos, establecidos eu la 
Ronda de Atocha, que, como os sabido, diidican 
á los oratorios iestivos espeeialísimo interés j 
ya que con vivas demoslraeiones se comprue-
ba diariamente ia eficacia moral y social de 
tales actos entre sus discípulos, tratan de ce- i 
lebrar. este año, siguien-. o la costumbre es-1 
tablee!da, la feria del oratorio f&stivo, en la i 
que lian de ser repartidos á los pobres peque-
ñuelos. diversos regalos, consistentes en libros, 
juguetes, 3' ante todo y sobre todo, ropas. 
A, ru-\¡inadameute 500 niños esperan con i 
explicable impaciencia ese día tan feliz pava \ 
ellos, cuya celebración so ñja siempre al prin- j 
cipio de cada ano. 
Pero es el caso, tr ist ís 'mo, que los \ ene- i 
rabies religiosos ven pasar el tiempo, profuú- I 
damenle aporrados, sin que la caridad llame á j 
las «uér tas de su casa con la necesaria fve- i 
cueueia para tener reunida la cantida1,! pre- j 
c>a de lotes á repartir entre sus piárvulos. 
Y en espera de ese momento, tan dichoso | 
para ellos como pava los niños, ni tienen hoy ¡ 
todavía sino una mínima cantidad de ropas y 
donativos, ni saben cuando han de tener el to-
tal preciso, (por lo eud no so atreven á Ajar ! 
día para la celebración de la feria. 
Sépanlo, jiues. ios constantes cooperadores ' 
de ¡a sublime obra de Dom Boseo, y en gene- i 
ral, todas las personas caritativas: lün la Ron- \ 
da de Atocha, núm. 17. los Religiosos Sale- i 
sianos, no van á pode:' este año cumplir uno 
de los más hermosos cometidos de su Tusii- I 
tuto con los 500 niños jqttó asisten á sus es- ! 
cuelas y á sus oratorios, si la caridad de los i 
católicos no acude en su auxilio. 
DE LA CASA REAL 
P A T I N A N D O ; 
Ayer mañana, á las nueve, marchó el Rey I 
eu automóvil á i a Casa de Campo, acompa- 1 
nado de los cundes de Maceda y Riudoms. 
E l Monarca y su; acomr-añautes, en vista ¡ 
ée que el estanque f.'e la Kegia posesión esta-
bá completamente h'dado. y ofrecía, por tan-1 
to, grandes seguvidudes, permanecieron pati- ; 
nando en él hasta ha diez y media: bora en j 
que i egresaron a P^arópj para asistir á la ; 
Capilla pública. 
D E P A S E O j 
BJI Rey. cou Ió3 P' i« ' . - in? Maurii-io y Leo-; 
| uluo de Battenberg. dió ayer larde üil largo 
paseo; á eaballo. poi la Casa de Campo. 
1.a Reina D o ñ a Victoria paseó, on auto-,' 
móvil, por la miema posesión. 
V I S : y 
1.a Infanta T>oña Beatriz estuvo BVÍ . en | 
Palacio, visitando á Sus Majestades. 
L A P H I M B B A GUAKDTA 
Anociie prestó guanra, por primera vez. | 
con litó Reyes, como i. rimogénito de Grande I 
,¡c lir-paña. 1>. Luis Figacroa y Alouso Martí- • 
bijo de los condes de Romanoiies. .._ 1 
SUMARIO i ) K L 1>ÍA tí. 
Presideneia.—Real decreto declarando no 
ha debido susri.avse la competencia promovi-
da entre el gobernador civil de Falencia y el 
juez de instrucción de; 'la misma capital. 
—Otro ídem id. id . la competencia promo-
vida entre el gobernador civil de Lérida y 
el juez de instrucción do la misma capital. 
—Otro ídem id. ío. la competencia (pro 
movida entre el goberuadoi' civil de Orense y 
el Tribunal municipal de Amoeiro. 
Gracid p Justicia.—Real dccreio promo-
viendo á la dignidad de tesorero, vacante en 
la ¡Santa Iglesia Metropolitana de Granada, 
al presbítero doctor ü . Andrés de. Fr ías y J i -
ménez, canónigo de la misma iglesia. 
—Otro nombrando para la canonjía vacante 
en la Santa Iglesia Catedral de Jaén a! pres-
bítero doctor D, Joaquín León y León. 
—Otro idem id. id . en la Santa Iglesia 
Catedral de S'igüeqza a! presbítero D. Fran-
cisco Toro Viagil . 
—Otros indultando de la r-ena de cadena 
perpetua á Juan del Carmen Mariinez Pé-
rez y Salvador Golati Truj i l lu . 
—Otros indultando iel resto de la pena que 
les falta por cumplir á Juan López Vázquez, 
Ignacio Maestro del Olmo y Blas Ropero 
Henrández. 
—Otro induiiaudo á José Calducb Ma; tí-
nez de la mitad del resto de la pena de cator-
ce años, ocho meses y un día de reclusión 
temporal que le falta- por cumplir. 
—Otros conmutando por igual tiempo de 
«.'estierro el ¡esto de la pena que les falta 
por cumplir á Rosa Cárdenas Mendiola y 
Carlos 'Constantino Hermenegildo. 
Gobernación.—Real decreto diaponietido se 
entienda redactado en la forma que se pu-
blica el art. 15 de los Estatutos del Inst i -
tuto Náeional de Previsión. 
—Otro tijando en 20 pesetas la indemniza-
ción que ha de abonar el Estado en caso de 
extravío, no ocasionaüo por fuerza mayor, 
de los objetos certificadas cu el servieio de 
Correos del interior del Reino. 
—Otro promoviendo al empleo de inspec-
tor general, jefe de Sección, del Cuerpo de 
Telégrafos, con la categoría de jefe de A d -
niiuistraeión de primera clase, á D . Eduardo 
Xovella y Mariinez, director 'de Sección de 
.jrimera dase, Supernumerario, del Cuerpo de 
Telégrafos. 
—Otro ídem id. de jefe de Centro del 
Cuerpo de Telégrafos, con la categoría de 
jefe de Administración de tercera clase, á 
D. Silverio Encasa y Rodríguez, directer de 
Sección de primera clase, 
—Otro concediendo- honores de jefe supe-
rior de Administración civil , á O. T o ü á s Se-
rrano San Martín, es alcaide de Villacarri-
lio y es diputado provincial. 
—Real orden disponiendo que el Real de-
creto de 2 del actual, relativo á tasas para 
ios telegramas, empiece á regir en todas las 
estaciones telegráficas y telefónieas del Esta-
do, municipales y férreas, desde el día 11 del 
corriente. 
Guerra.—Reales órdenes disponiendo se de-
vuelvan á los individuos que figuran en la 
relación que se publica hs 1.500 recetas one 
demostraron para reducir el servicio mi l i -
tar activo. 
—Otra circular relativa lá la provisión de 




Anunciando oposiciones para proveer la ¡pla-
za, -de oñcial '/-e-" Adminisfracióii civil de ' se - ' ¡ 
guuda clase, intérprete de' Lenguas en la 
Secretaría del Gobierno general de los terri-
torios españoles 'del Golfo de Guinea'. 
Hacienda.—Dirección general de lo Conten-
cioso del Estado—Resolviendo espedientes 
incoados en virtud de instancias solicitando 
exención del impuesto que grava los bienes de 
las personas jurídicas. 
Imtrucc. ión p ú hliea.—S ubsecret ari a.—De-
clarando no ha' lugar á la provisión de la 
cátedra de Economía Política y Hac'enda Pú-
blica, vacante eu la Universidad de Oviedo. 
Fomento.—Dirección general de Comercio, 
Industria y Trabajo.^—Cambio medio de la 
cotización de efectos públicos en el mes de 
Diciembre próximo pasado. 
Dirección general de Obras públicas.—¡Ca-
rrcteras.—Resolviendo consulta de la jefatu-
•a de Obras públicas de Salamanca, sobre si 
las eoriiircaciunes dando cuenta de los pl ie- . 
gos presentados para las subastas, pueden ! 
ser autorizadas por el ofic.:al quinto de A d -
minisiración une menciona el art. 4.° del Rc-al 
decreto de 14 de Agosto de 1893; 
preciosos que engastan la-- Florecitesf Con 
decir que el apéndice á !a Parte I tiene once 
capítulos, que son doce los capítulos añadidos 
á la Parto I I , otrós dos para las Partes I I I 
y I V , respectivamente, y -'res capítulos más 
para Ifc Parto V , sólo esto basta para escitar 
la curiosidad de los lectores, y aunque sólo sea 
para saborear estos recuerdos del. Patriarca 
de los pobres, les iuteresa comprar el libro 
de que hablamos, poique es. sin duda, el más 
completo de los publicados hasta ahora, así 
en España como en el extranjero. 
Añádase á esto el que, por haberlo impreso 
el Apostolado de la Prense., se vende á cinco 
reales (la mitad do lo que cuesta la edición 
de la Biblioteca Renacimiento) y así no cree-
mos (pie babrá hijo ni devoto de Sau Fran-
cisco que quiera con tan pequeño coste care-
cer dé un libro tan bermoso y tan útil. Com-
prando .12 ó más ejemplares se venden á pe-
seta. 
Por último'; como celebramos en este año 
el V I I centenario de la venida de San Fran-
cisco á España, ha querido nuestro padre 
Vicario general publicar esta nueva edición 
do Floreciia*, y no dudamo." que será uno de 
los recuerdos que dejarán huella más risible 
de la visita del Serafín Litigado á nuestra 
Patria. 
Tor su medio, el espíritu de San Francisco 
entrará en muchos hogares cristianos; más 
a ú n : se ent rañará en las almas de los espa-
ñoles que lo tomarán como ejemplar, y así 
fácilmente se logrará la reforma social qué 
deseaba León X I I I , a! querer vivificar al 
uiundu, siguiendo los ejemplos del Patriarca 
de Asís. 
Que se propaguen por todas partes las 
Florecitas, y se lean con frecuencia, pues 
muchos de sus relatos son tan edificantes, en 
medio de su sencillez, y contienen tan saluda-
bles enseñanzas, que son muy á propósito 
para intiitrar el amor á la vir tud, que es, sin 
duda alguna, la primera y más firme base 
sobre la que debe sentarse la sociedad cris-
tiana. 
F r . G A B H I E L P A L A N C A 
O. F . M . / 
NOTICIAS 
La sección Colonial del Ministerio de Es-
tado anuncia en la "Gaceta" hallarse va-
cante, y ha de proveerse por oposición, la 
plaza de oficial de Adminis t rac ión c iv i l de 
segunda clase, in té rpre te de lenguas en la 
secre ta r ía del Gobierno Keneral de los te-
rri torios españoles del Golfo de Guinea, do-
tada con el haber anual de 3.000 peseta» 
de sueldo y 6.000 de sobresueldo. 
Las instancias se admi t i r án hasta el d ía 
1 de Febrero próximo, y los eximeuea de 
Francés , Inglés y Alemán se verificarán e l 
día 8 de dicho mes, ante el Tribunal que 
se expresa á cont inuac ión: 
Presidente, D. Pompilio Díaz, jefe de la 
In te rpre tac ión de Lenguas del Ministerio 
de Estado, y 
Vocales: D. Julio Casares y D. Juliáai 
Jude r í a s , intévprtes de segunda clase d« ^ 
referida In terpre tac ión. ¡¿j 
DE 
El Aposiuludo de la Prenda acaba de editar 
las Florecitas. do N, P. San Franciseo, en la 
serie de sus Lecturas recreaticas, y es justo 
que nuestros lectores conozcan lo que este l i -
bro encierra, pues aunque tengan ejemplares 
de otra'; edie ones castellanas, les conviene 
procurarse la del Apostolado, en la cual ha-
llarán muchas cosas que faltan on las ante-
riores. 
Y la primera recomendación la lleva la mis-
ma portada, que dice as í : 
Florecitas del glorioso señor San Francisco 
y de sus frailes. Edición a justad-a ú la italia-
na, de Pusserini, y m-andadu publicar por el 
reverendísimo padre fray Aiidréa Ocenn-Iáv-
regui; Vicario general de los Franciscanos en 
España.—Madrid 1913.—Con licencia ecle-
siástica y de la Orden. (En tomo en octavo de 
p;p. X L V I I 1 404, muy bien encuadernado.) 
Por tanto, siemlu la primera que sale bajo 
la dirección de los padres Franciscanos, dicho 
eí tá que habrán cuidado de que se imprima 
con ia mayor fidelidad y exactitud al original 
italiano, que entre los eruditos ha merecido e¡ 
título de paleogi'áfico, por el esmero y em-
peño que Passcrini puso en reproducir uno de 
los mejores códices t e l s:glo !xv. 
Lo segundo «pie hace reeonieudablc está edi-
ción. es el estudio preliminar que lleva, donde 
el ¡padre Jaime Sala, editor del libro, toca las 
cuestiones más interesantes que se han movido 
sobre / Fiorctti, autores que las redactaron, 
tiempo en que se escribitron y su valor y au-
tenticidad, para conoeev por ollas á Sau Fran-
cisco y sus santos compañeros, y para que se 
reconozca el amor y entusiasmó que siempre 
siditeron los españoles por el pobreeillo de 
Asís y sus hijos, se doseribe y da alguna 
muestra v! Flore/o castellano que divulgaron 
en o! siglo xv, casi al mismo tiempo que en 
Italia se iniprimían I Fioretfi. y se defienden 
algunas de las tradiciones de hfléstra nación, 
que eontimum pasajes de la vida del llagado 
de Alveruia. 
Fu una palabra: ia Inliudtución, sin aqui-
latar todos los puntos discutibles dé las Flo-
recitaé, está á la altura de los estudios críticos 
que se han beclio sobre San Francisco y sus 
obras, en el siglo s i n . 
Pues ¿qué diremos de h)< 6á|>ítillo3 con que 
la presonie edición ha amnaitado los relatos 
PRIMERA ENSEÑANZA 
Se conceden 150 pesetas de subvención á 
la Fstucla establecida; en la calle de Méndez 
Alvaro, de esta corte. 
— l i a sido desestimada instancia de doña 
Qniteria Farnés , que pide rehabilitación pa-
ra volver á la enseñanza. 
-7-Se nombra á I ) . Agustín Navjnés maes-
tro do Tordera (Barcelona). 
—En vista de las difei entes petú/i/jnes 
formuladas por varias maestras, que no lo 
son en propiedad, de auxiliares de las escue-
las do adultas de Barcelona, se dispone que 
no procede acordar para las plazas de refe-
rencia nombramiento de maestras que no re-
únan condiciones. 
—Disponiendo que i ) . Fmiüo Pedrero vuel-
va desde esta fecha al servieio activo como 
regente de la Escuela práct ica aneja á la 
Normal de León. 
—Idem que en el presente curso debe des-
empeñar una sección de adultos, el maestro 
de Alora I ) . Paulino López. 
—'Idem que las autorizaciones para ausen-
tarse de sus destinos, con el fin de practicar 
ejercicios de oposición íí escuelas anunciadas 
por los Rectoradós, deben ser solicitadas y 
concedidas por los mismos. 
—Se desestima petición de doña Elvi ra 
Berinells, directora interina de la graduada 
de Valencia, sobre que se la nombre eu ipro-
pk'dad. 
—-Idem instancia del Ayuntamiento de Bc-
Ijanes (Lérida), que solicita la conversión de 
las escuelas en graduadas, 
—Se nombran directores en propiecla.d de 
escuelas graduadas: de la de Anglesola (Lé-
rida), á D. Francisco Vivas: de la de Ca-
dalso de los Vidrios (Madrid), á doña Mar ía 
de la Kncarnación Kabanal; do la de Haro 
(Logroño), á doña Juana Baigorre; de la de 
Irún (Guipúzcoa), á D. Miguel Basauvi, y 
de la de Hnro (Logioño), á D . José J. Felicí-
simo Avpavicio. 
—Idem id., pero interino, de la de Cadal-
so de los Vidrios (Madrid), á D . Felipe Ba-
quero. 
—Dispouiondo que la maestra de Barrio de 
Avila, doña Auastas'a Rosellón, sea traslada-
da, por ineompatib:Íic:ad del vecindario y au-
toridades locales, á la de Zarza la Mtayor (O i -
ceres). 
—Sé autoriza á los maestros de las escue-
las do Barcelona, D. Antoiin Monroy y doña 
Rosa Stusat, para que puedan prestar sus 
scrvic:os en las del Bosque, continuando con 
sus derechos actuales en el escalafón y per-
cibiendo sus haberes en igual forma que has-
ta la focha. 
INSTITUTOS 
Se confirma eu el cargo do profesor nume-
rario de Gimnasia del Insti tuto del Carde-
nal Cisneros á D. A l f r e io Serrano Fatigati. 
—Se concede la gratificación de 500 poe-
tas, por acumulación, al profesor del de Cas-
tellón, D, Feriando Martínez Checa y á don 
Eduardo Laforet, del do Barcelona, 
ARTES E INDUSTRIAS 
Se dispone que ü. Eduardo VassaUo eesc 
eu el cargo de director de la Escuela de Artes 
y Oficios de Córdoba, nombrando para el ex-
presado Cárgo á D . líicar do Agrasot. 
—Se nombra profesor de ascenso- de la Es-
cuela de Artes y Oficios do Toledo, á D. Bal-
domcro Argente. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Reales deeietos disponiendo eesc eu el car-
go de msoeetor general de primera ense-
ñanza, D. Benedicto Antequera, y nombran-
do, para sustituirle, á D . Enrique Herrera 
Molí. (Gacela del 3.) 
—Reales órdenes sobre concesiones de d i -
versas bonificaciones por el Estado á las M u -
tualidades escolares que han efectuado impo-
siciones en el Instituto Nacional de Previ-
sión. 
— Y otras disponiendo que muchas de aqué-
llas se inscriban en dicho organismo. 
— E l Tribunal de aposiciones á k s cáte-
dras do Literatura vacantes en los Institutos 
de Cáeeres, Jaén y Tc.nel convoca á ejerci-
cios para el 28 del actual, en San Bernar-
do. 80, á las tres do la tardo. iGacefa del 4.) 
—Keales órdenes, ya conocidas ác nuestros 
lectoves. 
—La Subseeretaría haec saber que á las 
oposiciones anunciadas para proveer dos pla-
zas de auxiliar del sexio grupo de Medicina 
de Granada y iá uiw do igual gvupo de Se-
villa (provincial), han presentado instancia 
y Sido ailmitidos los Sros. "Ribas. González. 
Sicilia. Alvira. Bañuclo?. Bcruáldez. do Bvion-
'•. Hernández VáTnuoz. Izquierdo. Aubán , 
Fernández Martínez. Mor í . Pareja. E o d r í -
rzuoz Ronco, Tollo. Martínez López. Novon, 
Vela y Be lkán . (Gaceta del 5.) 
—Real orden declarando desiertas las o o-
siciones ú la cátedra de Economía Poé t i ca y 
Haeienda Pública, vacante en la Universidad 
de Oviedo. 
—Los Tribunales do opo-deiones á escuelas 
de n 'ñns y «ie niños, turno libre, de! Reo-
torado de Salamanca, convocan á ejercicios 
para el 26 del actual en aquellas iMspCfttífaá 
Normales, horas nueve y diez de ia mañana . 
(Gacela del 6."» 
VINO ONA. En los n iños produce excev 
lentes resultados, engordándoles y haciéa« 
doles alegres. 
Ha cesado en su publicación el diario d^i 
la m a ñ a n a " E l Porvenir Vasco", de Bilbao, 
que venía apareciendo desde hace diez T. 
ocho años. 
A los que Ies cae el eabelfo y á los que 
empiezan á salirles las canas, aconsejamos 
el empleo del Pi luhol . Frasco, 3 pesetas. 
Ante el Tribunal Supremo comparecerá! 
dentro de breves días e l ex diputado 4. 
Cortes D. Emiliano Iglesias, que, por ha-* 
liarse enfermo, no pudo hacerlo e l 31 del 
mes úl t imo. 
La causa Se debe á un ar t ícu lo publie*-t-
do comentando la guerra de Marruecos. 
U n a r e c t i f i c a c i ó n . 
E l gobernador de Valencia te legraf ía di-
ciendo que es inexacto que en una de las ca-
rreteras de aquella provincia haya falleci-
do de hambre y de frío una mujer y da« 
hijos suyos de corta edad. 
La noticia, daoa por los correspousalea, 
es totalmente falsa. 
Cajnpeonato nacional de galgos. 
E l día 24 del corriente se verificarán 
las pruebas del nuevo campeonato nacio-
nal de galgos, organizadas por la Sociedad 
" E l Goloso". 
Dicha Sociedad dedica una copa de pla-
ta para el vencedor de las pruebas y !a 
Real Sociedad Central de Fomento de la 
raza canina en España , concederá un cer-
tificado de aptitud de campeonato al que 
obtenga la copa, y diplomas á los galgos 
que fueren premiados. 
La ma t r í cu la es de 100 pesetas por gal-
go, debiendo hacer la inscripción hasta el 
20 del corriente en las oficinas d& la So-
ciedad, Leganitos, 12 y 14, para lo cual el 
gerente señor conde de Torrepalma, con-
t e s t a r á á cuantas consultas se le hagan d© 
particular. 
CIRCULO DE BELLAS ARTES 
E l lunes celebró esta Sociedad una Junta 
general extraordinaria para tratar do la per-
sona que había de sustituir en el cargo de 
presidente, á D . Alberto Aguilera-
Don Juan Leyva, vicepresidente del Círculo, 
propuso, y así fué acordado, que se nombrase 
una iComisión que 'designara la persona que 
ha de ocupar la presidencia. 
Dicha Comisión la forman los señores si-
guientes:-; • 
Don Miguel Ramos Carrióií, D . Enrijque Si-
mónet, D. Tomás Bretón, D . Ricardo Baroja, 
D. Miguel Blay, D . Isidoro Martínez, D . As -
touio Prast, D . Lorenzo Gallego, D . Alvaro 
García Prieto. D . Luis Mesonero Romanos, 
D. Antonio Villahermosa, D . Angel Péi^ez 
Chozas, D. Cecilio Plá , D . Clemente del Oro 
y el eoude de Alpuente. 
Dícese que estos señores visi tarán á un ele-
vado personaje político para ofrecerle la pre-
sidencia. . . > •- • ~ -
D E ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Bodor*' 
da, Ventura do la Vega, 16 y 18.) \ 
Telegrama d-el <?ía 6 de Knero de 1914. 
Cierre C¡err« 
anterior. de ayer. 
Diciembre y Enero 6,69 6,59 
Enero y Febrero 6,69 % 6,59 
Febrero y Marzo 6,71 W 6,60 
Marzo y A b r i l 6,72 6,61 
Ventas de ayer en Liverpool, 18.000 balas. 
o—— 
R E A L . — (Función 35 de abono, 14 i z l 
turno pr imero) .—A las cinco, ParsifaL 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartofii 
El orgullo de Albacete. 
PRINCESA.—-A las nueve y media (mo-
da) . Amores y amor íos . 
PRIOB.— (Compañ ía Borras.—Ultimas 
funciones).—A las nueve y media, Juan 
José y Más allá de la muerte. 
JLARA.—A las seis y media (doble) , L a 
seño r i t a del a lmacén (tres actos).—A las 
diez (sencilla). La familia de la Solé ó Eí 
casado casa quiere.—A las once (doble). 
El servicio domést ico (dos actos). 
APOLO.—A las seis (sencilla), ¡Si yo 
fuera rey!—A las siete y cuarto (sencilla),. 
La gloria del vencido.—A las diez (doble), 
Los sobrinos del cap i tán Grant. 
COMICO.—A las seis (doblo). E l statn 
quo (inocentada) y La piedra azul.—A las 
diez y cuarto (sencilla). La piedra azul—• 
A las once y media (sencilla), La gitanada. 
CERVANTES.—A las seis y media (ver-
m o u t h ) . E l modelo de Virtudes (dos ac-
tos y una pe l í cu la ) .—A las diez (sencilla), 
Lista de Correos (un acto).—A las once 
(doble) , Como buitras. . . 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis. Malva-
loca.—A las diez (popular) . E l doctor J i -
ménez. 
A L V A R E Z QUINTERO.—De cinco 4 do-
ce y media, socción continua de c inemató -
grafo. 
BENAVENTE.—De cinco á doce y me-
dia, sección continua de c inematógrafo . 
Rogamos á Diestros snscriptores se sirvaa 
manifestarnos las deficiencias que bailen 
en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse antes de IA« 
nuevo de la m a ñ a L O . 
IMPRENTA: PIZARKO. 1* 
iro de 1914 D E l E 3 A T E L \ D R I D . A ñ o I V , Nóm. 794 
L L \ XÍ¿MA. SEÑORA 
MJ. ffAZJiEGfDO E L D I A 3 D K L C O R R I E N T E 
A l a » « c h o y n i e i U a d e l a n i a ñ a u a 
tiaspiiés dt: aaoer reci-biáo loa Santos Sacro-
rniem&os jf im besuiidórí, de Su Santidad 
R . I R . 
&B TEUSC*, ]?. i íannél d-e Luxan y «le Oiañe-
fesjes, ¿oña Sofía, marquesa de Argel i -
ta; ¿ufea María del Carmen y D. Francisco 
ÉB I/aza» y de Olañela ; hijo político exee-
teíitískno señor mai'qués de Argeli ta; nietos, 
tormaoos políticos,, sobrinos, ¡primos y de-
más parieotes, 
BUECrAN emomiendeu ófena á Dios. 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy 
día 7, á las once de la m a ñ a n a . ' 
No so r e p a r t í a esquelas. (A 7) 
FÁBRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR-
D A D O S EN O R O , S E D A S Y FIGURA 
para Temos, Casullas, Palios^ Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. LSF't} 
JUSTO BURILLO 
CALLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 
Y C O M P A Ñ Í A 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
Zaragoza 1908 y Valencia 19J9 
l ' isús, Terciopelos, Espolines en oro, Plata y seaas. 
Damascos, Telas, para trajes corales, Albas, Roquetes, 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo a l culto d i r i ñ o 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
ESPAÑA 
S E RECIBEN 
1¡0M ü iilmm 
y mmim 
E n la imprenta, 
calle de Pizarro. nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
J. 
A L . T* A 
í l c a m o s á las íamil ias de provincias íjue llegan á 
Madrid , visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorath'os. Los Jhay de todos los gustos y va-
riedad de precios: Si es váis á casar no dudéis un 
f o m e n t o eü alhajar vuesrras cas^s con los cien mi l 
©bjetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
iaconcebibíe. Tedio y os convenceréis de esta verdad. 
, JLJb iú^ i l 'OS . 35.--SacursaI, Reyes, ÍÍO. 
1.942. 
59, MADRID 
i , Santos, [Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
da América, Hawai!, etc., etc. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
¡rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, apa atós de desinfección, camas de-hierro, hospital, 
I médico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
|de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
j ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicac ión con 
i la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
Ipectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
, Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: T.rish Town, nüm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. í. 
Direcc ión telegráfica: cPÜMP» G I B R A L T A R 
Liaiwamos la aten-
ción . sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente se rá aprecia-
ilo por todos los qm) 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
Jija de noche, lo cual 
se consigue con eí 
jfusmo sin necesidad 
(je recurr i r á ce r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e 10.» 
íieire - en s.u, esfera y 
anillas una comtVo-
sición BADIÜiVL — 
fíadiuíñ, materia mi-
neral.-descubierta ha 
ce algunos a ñ o s y 
que-hoy vale 20 mi-
Jíonea el k i lo apro-, 
x i m a d a m e n í e , y des-
p u é s de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
lia podido conseguir 
aplicarlo, en inhma 
cantidad, sobre las 
Huras y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente Una maravilla.; 
Gemí facilidad de l á Casa á los señores sacer-i 
ALQUII iASE hotel ha 
r r io Arguelles, capaz nu-
merosa familia, con todo 
confort moderno, cuadra y 
cochera, en 7.000 ptas. R.: 
S. Joaqu ín , 7, f." medias. 
E m i ü o C o r t e s 
Agenc%, de publ ic idad 
Anuncios en general, es-
quelas de defunción y ani-
versario. 
Jacouieferezo, 50, primero. 
Teléfono 1.330. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nea. T ranv ía s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-I 
lección de carteles en to - i 




110, FLEXCAl lRAÍ j , 10, S.0l 
Teléfono 805. i 
TÓN(CO-01GESTIVO 
Cura m á s pronto y mejor que n ingún otro remedié 
todas las enfermedades del es tómago é intestinos. 
Exigir siempre la marca registrada. Venta: en (a rmá , 
fías y Barquillo, 17, Madrid. 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anunciog. 
para todos los periódicos. Combinaciones ecouónjicas»," 
E S Q U E L A S 
Facilitamos gratuitamente toda clase de empleados y 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
doncellas, cocineras, etc.. etc. Basta con un sencillo 
aviso. Pez, 9, Teléfono n ú m e r o 3.768. 
H I P O T E I C A S 
sobre tincas en Madrid, al 5 por 100 anual. 
Montera, 45 al 49, principal derecha; de cin-
co á ocho, teléfono 3.907. 
Ptas.| 
En caja iirqüei, con buena máqu ina , garantiza- ' •• i 
da, caja moda extraplano 25 j 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , rub íes .yo \ 
Én. caja de plata con m á q u i n a extra, do áncora , ir* • j 
rub íe s , decorac ión ar t ís t ica ó mate 40 j 
En 5, 6 y 8 plazos, respect ivaníehte . 
r&Uja dd un 1G por 
con aumento da 1,53 pesetas,! 
liecomendamos el ..útilísimo libro inti tulado Para fun-
dar y dir igi i ' I * s Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista 1». Juan Francisco Co-
rreaíf.—DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
Irnágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pava !a corgesponclencia, 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio censual , saliendo de Barcelona el 3, do Málaga el 5 y de Cádiz e" 
t , directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em 
prendiendo ©1 viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevide 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para t ram 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA ¥ MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21 , de Barcelona el 25, de Máia 
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veraeruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veraeruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y t é n o v a . Se admite pasaje i 
carga para puertos üel Pacífico, con transbordo ea Puerto Méjico, así com> 
para Tampico, con transbordo en Veraeruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veraeruz y Tampico, Faiientí'» de Bilbao el 17 
de Santander e l 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21 , directamente para Ha 
baua, Veraeruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veraeruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada raes, directamente para Coruña y Santander. Se admitf 
pasaje y carga para Costafirme y Pacíiíeo, con transbordo e i Habana a l va 
por de la l ínea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes d© ida y vuelta y 
t ambién precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo d-; Barcelona el 10, el 11 de Valeaeia, el 13 d< 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul 
t a t lva ) . Habana, P :erto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cade 
mes para SabanLIa, Curaeao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veraeruz y Tampico, con transbordo en Habana. Üombma por e 
ferrocarri l de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacifico, para cu 
j-os puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tarn 
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo es Curaeao y para Cumaná 
Curápano y Trinidad, can transbordo en Puerto Cabello, 
. ^ L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes e^uaies, arrancando de Liverpool y iiaeiea-lo las eseaias d i 
Coruña, Vigo. Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea: 8 Enero, « Febrero, 5 MaiZD, ^ y S'i A b r i l , 28 Mayo 
25 Junio. 23 Julio, 30 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12'Noviembre y i t 
Diciembre, directamente para Pór t -Said , Suez, Colombo, Singapore, l l - - I l o y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 28 Enero, 2^ .Febrero, 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Ma o, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es 
calas intermedias que á la ida hasta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpo ol.. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Javs, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
LINEA D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
e l 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fei'nando P60 el 5, haciendo las escalas de Canaiiaa y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en ías condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato eámerado, como 
ha acreditado ^n su dilatado nervicio. 
También se admite carga y se espiden pasajes para todos los puerios de', 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
La Empiesa puede asegurar las mercancías qua se embarquen en sus bu-
ques. " ' i 
Para rebajas & familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebaja? 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar ai pasajero 
dirigirse t las A^enc-as de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en loa fletes de expor tac ión La Com-
pañ ía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter 'nados p.-íículos, d 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma 
r í t imas . 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sea 
entregados y de la colocación de los al t ículos cuya venta, como ensayo, deseei 
hacer los exportadores. 
Para propaganda, van á 
repartirse 210 hermosas 
estatuas, propias para el 
culto en iglesias, conven-
tos, escuelas y casas par t i -
culares. Pedid prospectos 
á ANALES D E L PILAR, 
apartado 59, Zaragoza. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid, 
Para toda clase 
de • - . 
Dirigirse á la agencia 
de 
J. 
3, Plaza del Matute, 3 
M A D R I D 
Caloríferos de petró-
leo especiales de esta 
asa. Calientapiés, ca-
lientamanos y ot: o >. 
Precios fijos baratos. 
Utensilios de coci-
na irrompibles, exclu-
sivos de la C a s a 
í a s comple-
tas á 58 pesetas. Ca-
feteras. . 
F I L T R O S higiénicosi 
para agua, 3 pesetas 75 i 
céntimos. 
Antigua C a s a MA-j 
12, Plaza de He- i 
rradores, 12, esquina á| 
San Felipe Neri (ojo).! 
9 raga 9 
les discursos pronunciados par si 
Sr. Vázquez de Mella F: Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D* Angel Herrera 
e n 
y Pelayo, en ei teatro de la Princesa* 
De venía m el Kioséo de 
EL DEBATE, calle dé Aíqali 
Catálogos ilustrados: 
ion más de 4.000 ar-l 
ículos. 
Dentro de esta Seccióu publica remos anuncios cuya extensión no sea á»* 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos palabra. 
En esta Sección t e n d r á . cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
p á m las demandas de í raba jo si los anuncios no son de m á s de JO palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 cént imos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de" publicidad 
en esta Adminietración. 
MODISTA acreditada, j SE OFRECE sefípri t i 
"'ENDE solar 12 000 i Traspaso buenas coudicio-[ para acompañar niños, se-
íachada carretera! nes. Escribir: Lista Co-j ñor i tas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro, 
12, Academia de Derecho. 
Bolsa del trabajo 
SE V 
pies fachada carrete 
uueva Altos Hipódromo 
riVTahudes) Alfar . 
rreos, cédula 9.318. 
» **** * * w**., 
ku-tido especial en toda clase de artículos 
: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: •: 
P Í D A N S E CATÁLOGOS Y M U E S T R A S 
TELÉFOMO 3794 
IMÍTJLUEJNES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secuudino Ca-
sas. Riera ¿ 3 San Juan, 
13. £3sr mdo, Barcelona. 
PROFESORAS de las. 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía.. Haro. 
Rio ja. 
VINOS, cognac, ojea, 
r "n , con 3"edallas de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo. 
Málaga. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
PROFESOR católico 
I acreditado, se ofrece para 
i lecciones lachi l lerato; en- ' 
VTXOS v vermouth^ ex- i ^ i ' a i l ! a esP8CÍal del lat ín. \ IAUÍ» y ve rmou tüs . ex-, ^ Mar3ps gg, principal. 
•z V . .iportanse a todos los paí- : — yaz, 
truccion primaria En el ^ Mayner, P lá y Siigra- SEÑORITA joven y for i 
ñes, Keus (Tarragona). 1 mal> desea colocación coa 
— • ;— señora sola ó señori ta que 
AMPLIACIONES foto-1 viaje por e l extranjero ó 
o dos profesoras- ..tw . Ins- j gráficas,, .r.ar oído .exacto. | pase mitad tiempo.- Cond«-
truccíón primaria. Las que! de t a m a ñ o casi natural, i de Arandá , 13 cuarto 
deseen desempeñar el car-i Socieüad Herme-s. Rambla ¡ cuarto. 




Unión posta! . . . . . . 



















go pueden dirigirse á 
Superiora de dicho 
vento. 
Va de Santa Móniea, 9, p r i -
mero, segundo, Barcelona. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
S E x ü R A portuguesa-,, 
eatonca y joven, ofreces® 
para dama de compañía» 
SE OEl>E maison di 
couturo, credi té poubant 
Jouiudre. Rayón . .f i l iet te | L A MAQUINA de escri-
tres domante pour les con- bir "Smith J-'remier", pre-
ditiones J. Adresser, lista! ferid^ por feuantos ' la co-
cesoríos, reparac ión , ga ra - ¡ a;üaxde ^obiéJ'no, para ni» 
ge. Sociedad. Exeelsior. A l - i SSf 5- c ^ ^ a . . Bscribip Ma-: 
vare, de Laena. 5. \ ^ \ % $ & * * t C O S 30« 
Correos,, cédula, 8.379. 
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VIUDA joven, in lepen-
¡j diente, ofrécese ama go-
bierno de sacerdote por 
'| precio módico, Madrid ó 
fuera. Razón : Ceres, 4, 
quinto; izquierda. 
i w i i i R I C A de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos d3 Ignacio Morúa. 
Portal de Urtiina. 2, V i -
toria. 
nocen, facilita catálogos 
g r a t ñ . Otto StreitDerger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
. JOVEN, diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re^ 
fereneias inmejorables. 
Razón: Luisa 
2o. 3." izemierda., 
Los pagos adelantadas. 
Cafa anuncio satisfará 10 céntimos de impoosfi. 
', Se admiten esquelas hasta las tres de la madnigáda en la 
Impreata, CALLE DE PIZAKRO, 14. 
Redacc ión y Adnión. , Barquillo, 4 y 6* 
M A D R I D 
-• • - TELÉFONO 365. —APARTADO 466. — ^ 
GivAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca- „ 
lentadores, etc., etc. T u - ^ C^? Ía ' ^ ^ ^ M 
benas rtara conducción de L 
agua, iüxnonación á pi'o-
vincias. Lacomt Herma-
uos. Paseo de »an J uan, I SACERDOTE gradua-
• i t , Barcelona. do, con mucha práct ica, d* 
—v»4r»r 'Tx -—• | lecciones de primera 7 se-
MAQLIAAS de escribir gunda enseñanza á domicl-
'•Urania". La más perfec-|lio. Razón. Pr íncipe, t . 
PRACTICANTE: medi r í . 
ta, desea colocación. In-' 
r o n n a r á n : Ma: 
quijo, 4 J, bajo. 
E L REY de los cboco-1 ta, sólida en construcción j principal, 
lates, fabricado por la ca-' y sencilla en mecanismo, 
sa "Adolfo Gfarcía", Osor-1 No comprar otra sin antes 
110 (Palencia). Expor ta- ¡ ver la "Urania", preferí-
ción á provincias. I ble á tod:.s. Agente gene-
SExORA buena 
desea servir de doncell» 
en casa de poca familia 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, . 26, 
Zamora. 
; U C U R S A L 
FABRiCA de mosaicos 
hidrául icos. La Fabri l Ma-
l lagueúa, d i José Hidalgo 
lEspildosa. Larios, 12, Má-
Géneros de punto en lana, a lgodón y i ̂ sa-
afelpado. M atas. Mantones. Laner ía , i EXPORTADOR de v i -
Franelas. Géneros blancas. Alfombras I nos, aguardientes y lico-
Tapices de nudo á mano de la antigua ¡res. Luis C. Cordón. Je-
casa Vida l , Palma. Chales, edredones, i rez de la i'Tontera. 
i r a l : J. Revira. Barcelona, i 6 sacerdote.. Jorge Juan. 
| r- nO'm. 4, " 
G R A N fundición de marán 
campanas y fábrica, de re- '—. — - ^ ^ ^ 
lojes de torre. Especial!-! Í " « X I J A I \ I > 
dad en yugos metál icos . !marca Ancora.:Garaat^a-
.con ratente de invención. Imos la superior calidad. 
Casa fundada en 182-4. |-Precios -eu- competencia,. 
FausU, Murga Zu-lueta. iHl3os de J- M- Rezóla, S á * 
Vitoria. i Sebastián. 
OFRECESE, mozo 
meócr , camarero ó ayuc 
cámara . Carretas, númertt 
7-, por ter ía . - (236) > 
O F R É C E S E para mozoi 
repartidor, cosa análoga* 
i Bravo Muri l lo , 4, 2.° (233)1 
UNA joven, de 16 años, 
y de buena familia, que 
hoy día se ve en mal ís ima 
siitüación, desea ' servir. 
Razón, en la Administra^, 
ción de E L DEBATE, 
Barquillo, 4 y 6. 
F O L L E T I N D E (178) 
—He oído decir que era una señora 
bastante bella, Mr. Weller—continuó Pell 
«on aire de simpatía. 
—Sí, señor, así era—contestó el coehe-
•3WF que aunque no gustaba de aquel me-
cho de entrar en materia, pensaba que 
•¿i hombre de negocios, eu vista de su 
i a r g a intimidad con el lord canciller, de-
•Mz entender más que él de política y bue-
•nia maneras—. E r a una mujer bastante 
loella cuando la conocí, caballero; estaba 
«Djonees viuda. 
—Yed q u é casualidad—dijo Pell, mi-
raudo á los asistentes con dolorosa son-
risa,—mistress Pell también era viuda. 
' — E s u n hecho extraordinario—obser-
vó e l hombre de tez marmórea. 
Síj es una singular coincidencia— 
murmuró Peil. 
Sin embargo—dijo Mr. Wel l e r u n 
JÍOC© eargrado—-hay m á s viudas- que sol-
ieras que se casan. 
—Muy bien, m u y bien—repuso P e l l — 
tenéis razón por completo, Mr. "Weller. 
Mistress Pell. era una mujer elegante y 
completa; sus maneras hacían la admi-
ración general del vecindario. Yo me en-
orgullecía al verla danzar; ¡ había algo 
tan firme, tan noble, y sin embargo, tan 
natural en su continente!... Su aspecto, 
caballero, era el de la misma sencillez. 
¡Ay!-Permitidme una pregunta, Mr. Sa-
muel—añadió en voz baja—¿ vuestra ma-
dre era alta? 
—Ño mucho. 
—Mistress Pell era alta, era uua mu-
jer soberbia, de una magnífica figura,, y 
cuya nariz, caballeros, había sido hecha 
para imperar; ; ella estaba muy apega-
da, muclio ! Tenía además una familia dis-
tinguida; el hermano de su madre, seño-
res, había quebrado por más de ocho-
cientas libras esterlinas. 
—Ahora—^interrumpió Mr. "Weller, que 
había dado muestras de. hallarse impa-
ciente durante la anterior conversación— 
ahora, -para hablar de negocios... 
Estas palabras sonaron como una mú-
sica deliciosa en los oídos de Mr. Pell. 
Trataba de adivinar desdo su-llegada si 
había algún negocio qué tratar, ó si ha-
bía sido invitado simplemente para tomar 
la parte de su bol de ponche ó de grog, 
y la duda se hallaba resuelta sin que él 
hubiese manifestado ningún deseo capaz 
de comprometerlo. Puso su sombrero so-
bre la mesa, y sus ojos brillaron al denr: 
.—¿Y el negocio de que se trata ?... ¿eh? 
i ¿ Hay alguno de- estos caballeros que de-
isee presentarse ante el t r i b u n a l ? Tene-
¡nios necesidad de u n arresto; u n arresto 
1 amigable s e r á bastante. /Supongo q'.u 
'ebi&mos entre amigos? 
—Dadme el documento, Samuel—di yj 
Mr. Weller á su hijo, que parecía gozar 
admirablemente con aquella excusa—. Lo 
que nosotros deseamos, señor, es la. v e t r i -
f i cac ión de esto. 
—Una verificación, mi querido señor, 
una verificación—observó Pell. 
—Eso es—contestó Mr. Weller agria-
mente—verificación ó vetrificación, es lo 
mismo. Si vos no me comprendéis, espero 
encontrar otro que me entienda. 
—No he tratado de ofenderos, míster 
Weller—respondió Pell con voz dulce—. 
Vos sois el ejecutor, á lo que veo—añadió 
e-'bando una ojeada al papel. 
—Sí, señor. 
. —¿ Esos otros caballeros son legatarios, 
á lo que presumo?—añadió Pell con una 
sonrisa congratulatoria. 
—Samuel es el locatario—replicó mís-
ter Weller—; estos otros caballeros son 
amigos míos, que han venido aquí para 
•ver de que todo pase de la manera debi-
da ; son como arbitros. 
—¡ Oh, muy bien! No tengo ninguna 
razón para oponerme á ello; os pediré 
sólo la pequeña suma de cinco libras es-
terlinas para comenzar, i E h ! i E h ! ¡ Eb ! 
Habiendo decidido el Comité que po-
drían ser adelantadas las cinco libras es-
terlinas, produjo Mr. "Weller esta suma. 
Hubo en seguida una consulta sobre-
nada, en la que Mr. Pell demostró í 
fecta satisfacción de los árbitros que si A 
arreglo de aquel negocio hubiera sido con-
fiado otra persona que á él, l o habría 
echado á perder, por razones que ho 
explicaba claramente, porque eran, s in 
duda aignna, í a t i s f a c t o r i a s . Despachado 
aquel pun to i r í p o r t a n t e , t o m ó el hombr • 
áé ley, para volverse, tres chuletas rocia-
das de cerveza y de aguardiente, y todn 
aquella tropa se dirigió hacia Doctor's-
Commons. 
A l día siguiente se hizo otra visita á 
Doctor's-Commons; pero los testimonios, 
indispensables, fueron un poco revesados 
para un palafrenero borracho, que se ne-
gaba obstinadamente á proferir otra cla-
s«. de juramentos que juramentos profa-
nos, con grave escándalo de, un procura-
dor y un delegado del lord canciller. E n 
la semana siguiente fué preciso hacer to-
davía otras visitas á Doctor's-Commons, 
después á la oficina de derechos de heren-
cia, y después de redactar un contrato 
para la venta de la posada, á ratificar di-
cho contrato, á redactar los inventarios; 
á acumular masas de papel, á despachar 
desayunos, á engullir comidas y á hacer 
otra porción de cosas igualmente necesa-
rias y provechosas. Mr. Salomón Pell, su 
dependiente y su saco verde se rehinchi?;-
ron tan bien, que hubiera costado mucho 
trabajo reconocer en ellos al mismo hom-
bre, al mismo dependiente y al misni ) 
saco verde que paseaban de vacío algu-
nos días antes en Portugal Street. 
Habiendo sido arreglados al fin todos 
aquellos importantes asuntos, se fijó un 
día para la venta y conversión en rentis 
de su precio, que debía llevar á efecto 
Willdns Flasker, agente de negocios, que-
vivía en las inmediaciones del Banco, el 
j cual había sido recomendado por míster 
! S a l o m ó n Pe l l . 
A q u e l era una especie de d ía de fiesta, 
! y nuestros amigos se h a b í a n ataviado co-
: rrespondientemente. Las botas de m í s t e r 
1 W e l l e r h a b í a n sido untadas recientemen-
te, y sus vestidos arreglados con un cui-
dado especial. E l caballero de tez marmó-
rea llevaba en la botonadura de su gabán 
tíQa enorme dalia guarnecida con algu-
nas hojas, y los de los dos amigos esta-
ban adornados de ramos de laurel y de 
otros árboles verdes. Los tres llevaban los 
vestidos de los días de fiesta, iban envuel-
tos hasta la barba y llevaban encima la 
más grande cantidad de ropas posible, Jo 
que ha sido siempre el non plus u l t r a 
para los cocheros públicos desde que los 
coches de plaza fueron inventados. Mís-
ter Pell les esperaba á la hora designada 
en el lugar ordinario de reunión. Tam-
bién él se había puesto un par de guan-
tes y una camisa blanca, desflecada, por 
desgracia, en los puños y el cuello, á coa-
secuencia de los frecuentes lavados. 
—Las dos menos cuarto—dijo mirando 
el reloj de la sala—. E l mejor momento 
para i r á casa de Mr. Flasker es las dos 
y cuarto. • • 
—¿Qué pensáis de uua gota de cerveza, 
caballero.'—sugirió el hombre de tez mar-
mórea. 
—¿Y de un pedaeillo de vaca fiam-
bre ?—dijo el segando cochero. 
—¡ Atención : ¡ atención í — exclamó 
Pell. 
—O bien de unas ostrillas—añadió ei 
tercer cochero, que era un señor de Voa 
ronca, soportado por dos enomies pila-
res. 
— A fin de felicitar á Mr. Weller por 
su nueva propiedad — añadió el hábil 
hombre de negocios—. ¡ E h I ¡eli! ' eh ' 
¡ eh • 
—Yo estoy dispuesto, caballero—res-
pondió Mr. Weller—. Sam, tira-de la cam*| 
panilla. 
Sam obedeció, y habiendo sido lleva^ 
dos en seguida la cerveza, la vaca y 1 
ostras, fueron- en seguida despachadas. 
En una operación en que cada cual tomó 
parte tan activa, sería inconveniente ha-
cer ninguna, distinción: no obstante, 
algún individuo mostró más capacidadj 
que otro, fué el cochero ronco, porq^^ 
despachó una pinta de vinagre con stó. 
ostras, sin que su semillante le hiciest 
traición manifestando la emoción más p^»-,| 
quena.' '"WM 
Cuando fetirarou ias conchas de íaf 
ostras se colocó su vaso dx/aguardiente yJ 
agua delante de cada uno de aquellos sé«| 
ñores. - . ^ 
—Míster Peil—dijo Mr. Weller' ren'iGr-J 
viendo su grog—. mi intención era -P.í̂ íB 
poner un brindis en esta ocasión por e9| 
legado; pero Saumelillo me ha indicado;! 
por lo bajo (aquí Mr. Samuel "Weller, que 
hasta entonces habla comido sus ostras 
con tranquilas sonrisas, gritó con voz so - | 
ñora : Atención !"•• que sería mejor de- i 
dicar el licor, si deseamos todo género áe | 
prosperidades, á daros I ts gracias, por la! I 
manera que habéis tenido de conducir mi.J 
negocio. A .vuestra salud, caballero. 
—Esperad un instante - exclamó el c M | 
panero de- tez wani ióie-s, «-.ou ra-biosaj •§ 
emergía—; ¡yo llevaré la voz! 
Hablando asi se leva ruó"-y sus compa* 
ñeros h icieron lo mismo; paseó sus mira-' 
das por la reunión, levantó la mano, y al 
mismo tiempo cada uno de aquellos.se-
noivs "hizo una larga aspiración, y llevé 
(Se c&ntinuam.y 
